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C OítOEmmOS A ESPAfeA, COWO PURA INVO. 
CACIOW DE COSAS HINCHADAS, SlflíO COMO EX-
PRESJON ENTERA DE UN CONTEN i DO ESPlB !-
JÜAU, HUMANO: LA PATRIA, EL PAN Y LA JUSTlcm/ 
JOSE ANTONIO 
Húm. 612.—^León, Viernes, 25 Noviembre 1938. III A, T. 
Edifoiial 
D e b e r 
d e p a t r i o t a s 
. BQ otro Ingar de este número 
«ablicajiMxs la lista de los leone-
íTau© han contribuido a la 
Scrfpción con destino al agui-Ljdo del combatiente español. 
Iodos los periódicos que llegan 
a nuestra Redacción cada maña-
na, nos 
nables de donantes que nos ña 
wan de la genefosidad de todos 
^ esjañoles^para con los sol-
dados de la Patria a quienes no 
debemos ni podemos olvidar ba 
ío' ningún pretexto ni disculpa 
Jn jos días navideños. En Bilbao 
se organizó la campaña llamada 
«del inülón" para alcanzar esta 
cantidad con destino al aguinal-
do de nuestros combatientes, y 
pocas pesetas faltan ya para lo-
grarla. En Valladolid se ha re-
basado ya la cifra de 170.000 pe-
setas. En Gijón iban recaudadas 
hoy 147.000. Y en Falencia se 
han rebasado ya las 50.000 pese 
taa. Reparar en estas cifras 
~~q\ie son seguramente la mitad 
de lo que haya de recaudarse—y 
compararlas con las de nuestra 
capital. Y sobre todo, Icetor pa-
triota, prescinde en absoluto de 
las pesetas, que han dado Don 
Fulano o Don Citano aunque Ies 
creas hombres de gran fortuna, 
y entrega tu donativo con arre-
glo a los dictados de tu concien-
cia de español y de patriota. 
A los otros, ya les sacaremos 
algún día a la vindicta pública 
para ejemplaridad de espléndi-
dos y generosos y nosotros ha-
remos esta comparación—que tú, 
lector, estás haciendo menlaí-
inente--en nuestras coíuiunas. 
Este año, como el pasado, po-
dremos celebrar tranquilamente 
en la intimidad de nuestros, ho-
gares, ia evocadora Nochebuena. 
Al acercarse esta fecha conskle-
remos que esas horas-r-qujzás 
las más gratas del año—no po-
dríamos disfrutarlas, sin el cs-
foerzo, sin el sacrificio y sin las 
penalidades de nuestros comba 
tientes de aire, mar y tierra. La 
inmensa deuda de gratitud que 
hemos contraído con quienes así 
velan nuestro sueño y nuestra 
'ranquilidadJ no será posible pa 
garla nunca. Pero en la iraposi-
tóÜdad do pagarla, podemos sig 
Otearles nuestro reconocimien-
to con la inscripción de nuestro 
nombre en la lista de donantes 
flne a diario publica la Alcaldía. 
Así lo entendieron los cama-
'adas del taller de FKOA—perdó 
na esta inmodestia, lector—y vi 
nieroa espontáneamente a ofre-
ĉ r a nuestro Director el impor-
te de un día de haber con des ti-
- no al a pruína Ido del combatiente. 
Entendieron, que era elemental 
«eber ele todo patriota, de cuan-
traen relaciones intermi 
A g r a d e c i m i e n t o 
a l G e n e r a l í s i m o 
Burgos, 24.—El redactor tef» del 
''.Diario de la Marina", de la Habana, 
don José Sánchez Arcilla, Que como 
enviado especial de dicho pe,*íóü;co ha 
visitado detenidamente, la H>i)aña Na-
cional, ha enviado al Catidilb d si-
guiente telegrama: 
"En el momento de dejar España, 
antes tíc saÜr para Lisboa, en viaje de 
regreso a Cuba, deseo expresar a V E» 
en nombre de "El Diario de la Mari-
na" y en el mío propio, e* voto más 
sincero por la ventura personal de V. 
E. y éxito definitivo <kl glorioso Ulh 
cito español. Agradezco tamtr ;n • V. 
E. las atenciones recibidas. Llevo el 
mejor recuerdo de Ja España Impe-
rial". 
VIDA OFIGiH 
Burgos, 24.—El nuetf.) fiscal del Tri 
bunal Supremo, don Blas Pérez Gon-
zález, ha cumplimentado ^ l vicepresi 
dente del Gobierno y ministro ds Ásua 
tos Exteriores, general Gómez Jorda-
na. 
f i s i ó n Española a 
Italia 
PILAR PRIMO DE RIVERA. DIO 
NISIO RIDUREJO Y OTROS CA-
MARADAS HAN SIDO INVITA1 J 
DOS POR EL DLCE , 
Reunión del Consejo de Ministros 
Examen detenido de la poli 
tica exterior y adopción de 
medidas para evitar otro la 
trocinío rojo.-Aprobacíón de 
importantes decretos 
Burgos, 24.—Esta tarde, peco des- gan realizar las sociedades an-Snimas, 
pues de las seis, ha quedado reunido Han sido aprobados los siguientes de 
el Consejo de ministr a bajo la presi- cretos: 
dencáa del Caudillo, en su residencia Modificando el artículo quinto del 
oñeia}. Decreto número 78 sobre el número 
Ninguno de los ministros hizo ma- de componentes de los Tribunales de 
nifestaciones a los periodistas a la en honor. 
trada. Reorganizando los servicios de emi-
Terminada la reunión, el ministro gradan, 
del foterior señor Serrano Su'kr. ía Dando normas para la fiiasúSn 'de 
cilitó a los periodistas la siguiente re- Jornales a los trabajadores eventuales 
íerenda: 'qué sin̂ en de,base en la iad t̂inizaciin 
"El Consejo ha exanoinado con déte por accidentes del trabajo, 
niniiento distintos aspectos de poUtica Reduciendo el impuesto de utilidades 
exterior: 'aplicable a los ingresos de I03 notarios 
El Gobierno, al tener noticias de por las actas de aotoríedád que auío-
que se intenta:! determmadas; operacio ricen. 
nes de crédito cotí garantía de alhajas También han sido aprobados la d:£-
robadas por los marxistas, anuncia su tribudón de fondos del mes r varios 
propósito de acordar cuantas disposi- expedientes de crédito, 
ciones y medidas sean neceunas para Ha sido ascendido a general de bri-
la reivindicadón de éstas. gada el coronel de Artillería don José 
Ha sido aprobada una ley dísponien- Sánchez Gutiérrez y nombrada gober-1 
do pasen a situació«i ds reserva los tudor militar de Salamanca el general 1 
capitanes generales del Ejército y de de Brigada don Eduardo Martín Gon 
la Armada, a la edad establecida para iález, y vocal del Alto Tribunal de 
P a r t e O f i c i a ! 
d e G u e r r a 
de! Cuartel General del Gene-
ralísimo, correspondiente sü 
día de hoy: 
Sin novedades dignas d£j 
mención. Á 
ACTIVIDAD DE LA , g 
AVIACION 
Ayer fueron bombardeados 
los objetivos militares del 
puerto de Barcelona, provo-
cando incendios en almacenes 
y los de la estación ferrovia-
ria de Pueblo Nuevo, de Bar-
celona, alcanzando vagones 
con material de guerra. 
Salamanca» 24 de noviem-
bre de 1938. I I I Año Triunfal. 
De orden de S. E. El General 
Jefe de Estado Mayor, Fras-
cisco Martín Moreno. ' 
¡ 
los tenientes, generales. 
También se ha aprobado la ley pe-
procesal sobre delitos moneta 
nos. 
Otra ley .sobre concesión de amnis-
tía en las condidones que se detersní 
Justicia Militar el auditor general don 
Emilio de la Cerda. 
Y finalmente se han avircíado nu-
merosos destinos en la cirrera judi-
dal. 
El ministro de Organización y 
e n í o d e a y y d a a l comité ro jo 
y r e c i a m a s u d e r e 
fe a la belig 
Sevila, 24.—Salieron para Gibral-tar, donde embarcarán a bordo- del va por "Rex", que les conducirá a Italia,.nan a ^ infractores del decreto êy cíón Sindical ha repartido1 un proyecto los siguientes miembros de la miíióti ̂  x-4 ^ tnarzo de 1937. de Ley de bases sindical habiéndose española invitada por el Gobierno jta- j Asimismo se aprobó una ley estable nombrado para.su esttidio una penen-üano para asistir a la cUusun del tur '̂̂ "̂  d régimen de aprobic:ón admi cia compuesta por el min̂ trj del ra so de los maestros espilles que se en îstratíva para óetermindos actos fi- mo y los de Industria y Comercio y cuentnm en Italia: La dedada hâ ^̂ 05 ê acuerden o se propon- Agricultura, 
cional de la Sección Femenítn de Fa-i _-, M a a m 
España se ooore a iodo m-lange Española Tradicionalista y de las JONS, camarada J&'Cát Pritúo de i Rivera; regidora central, Carmen We, gner; secretaria general oe Propagan- j da de Auxilio Social, Carmen de lea; za; jefe del Servicio Nacional de Pro paganda, camarada Dionisio RidrucjO-? el consejero nadonal Engento Moráes y Antonio Q̂^̂tana. secretarlo del MÍ nistério de Educadón Nâonâ. 
tos viven eft Sa España de Frac-
co, contribuir a initií^ar tin poco 
las penalidades del frente en es-
tas horas de evocación del hoerar, 
con la â oTTaciOs ea metaitca 
de nn paaneSo esfnerzo, 
Qne nnestra provincia—í^íie 
vtan Dmravllosas páginas Isa de-
• jado escritas en e! campo de fca-
I talla por la Iieroicidí?d y cora por 
Í tf» miento de sns hiioíS—no sea !a 
I última en la snscripción nacio-
í nal pro-psiiitialdo del combaticn 
te. Por España. FOT el Casdillo». 
¡Arriba España! 
Burgos, 42.—AI terminar la 
referencia del Consejo, el minis-
tro del Interior facilitó a loa pe 
riodistas la siguiente nota: 
Consejo se ha ocupado de 
las actividades rojas en el ex-
tranjero y de la presencia en 
Londres y en París de ciertos 
elementos del eonáté • rojo de 
Barcelona, eoincMeiríes con la 
reciente salMa de España de al-
gunas toneladas dé oro, plata 
y alhajas, propiedad de Bancos 
y de partíeníares, restos del des 
pojo d© que él tltslado gobierno 
d© la república ha hecho vícti-
mas a les españoles y al tesoro 
de la Nación. 
Coinciden aquellas visitas y 
-estas salidas de oro, con el re-
crudecinaieato de las campañas 
de la prensa extramjeia al ser-
vicio de nuestros ©nemigos, en 
pago de las coales ha sido em-
pleado parte de aquel cauda! , y 
s© pretende con ello ejercer al-
guna influencia sobre las nego-
ciaciones franco-británicas, que 
con intervencin del presidente sn 
glés, se están llevando a cabo 
en la capital francesa. 
1 La España Nacional .sigue de 
cerca tales ¡^anejos y sale al pa 
so de tan burdas campañas, cu-
yos absurdos argumentos sólo 
sirven para reforzar el derecho 
Q u i e n Í 
que defien 
l u c h i v 
o b l i g a d o 
R O A 
E y a 
d d o 
r e e n 
t i e n e q u e a m a r 
i d e a l e s , p o r q u e 
' « t e , y s e 
a f i u s c r i p c i ó n a b i e r t 
ILa O 
Ü e g a a E s p a ñ a ei 
Dr. Góm^z Ulía 
SE LE HA TRIBUTADO 
EMOCIONANTE RECIDI-
MIENTO v 1 
, Irún, 24.—Hoy, a las cuatro 'de lá tarde, ha entrado en la España (tó 
Franco, procedente de la z-na roja, eff teniente coronel de Santlacl MiUtari doctor Gómez Ulla. ' 
Para recibirle han salid 3 al misnid 
puente internacional el goieMl de Sai nidad Militar señor Baizarris y nume roso público, en el que hemes vísti al 
doctor Tapia, juntamente con muchosí jefes y oficiales del Cuer̂ j de Sani-
dad. El momento de pasar la íronlcra fué 
de gran emoción. El docc.'r Gómex'-
Ulla dió un fuerte iviva Ejpaf a! COÍS testado por los presentes coi gran emo cíón, que ha culminado al abrazarse el referido doctor con su eso os a. ' Trasladado a la comadme1* miliar, del Bidasoa, ha recibido la felicitación personal del general Jordana y deí jefe de Sanidad. A preguntas de un rêIact̂r <íe li Agenda Faro contestó qae descansa-rá en Fuenterrabía dos o tr?; días pa' ra trasladarse inmediatamente a Bur-gos y ponerse a disposición dil Gene ralísimo Franco, después de agrade-cerle cuaitü'ha hecho en su íivor. 
de los nacionales de mostrar 
el grado de venciraaento del ejér, 
cito rojo. 
Cualquier clase de ayuda, di-
recta- o indirecta que recibie&cíi 
no haría sino prolongar la ago-
nía de miliares de seres que pa-
decen bajo el dominio de las bor 
das marxistas. \ 
La España Nacional, lisa vez 
más reivindica ante <i mundo 
SÍH derecho de beligerancia y no 
oculta que su retraso y sistemá-
tico regateo en beneficio de laí 
causa roja, torciendo el autén-
tico sentir de algunos pueblos, 
habrá de constituir en el porvé-
nír serio obstáculo para las bue 
ñas relaciones con ella," 
a l s o l d a d o 
e l s o l d a d o 
t i t u l a d a 
T E 
P n Q * 
PACIDA ^ Q U N D A 
Viernes, 25 de Noviemb 
H i i i n i u i i i n B H i u u m n i H i u i i m w i i m i n i i i i u u ü i i ! » 
C a j a d a R e c u t a 
d e L e ó n n ú m . 5 6 
CONCE^rTRACION E TNGOR-
PORA.CÍON A FILAS DE LOS 
INDIVIDUOS PERTENECIEN-
TES AL REEMPLAZO DE 1 9 2 7 
O m v ñ k á i pc-i- ki Superioridad 
la üicorporación a filas óe .los ¡h 
dividuas pertenecientes al reem-
pl&iX)\de: 1927, he iê uer:o que 
todcs los com̂ rendidor* el 
misino se coíiC'enti'en en esta Ca 
ja de Recluta, en las fecl»¿\s que 
a ccn.tinuacíóii se indican: 
Día 28 del áctíial: Las corres 
pondientes al partido judicial a-
LEON. 
. Día 29: Los que pertéaé^cáh 
al de ASTORGA.' 
Día 30: Los q m coi-reí ronden 
a los de LA BAÑELA y tilANü 
Día 1 dp dkienibrí•: Loa per-
tenecientes de PONFRERA-
DA, r 
• Día 2: Los dei partidí; de VI-
funmirmira i i i i i iHui iHif í i iHimim i i i iy iu i i i i i i i iHi i imi i i i í i inn i t iü fn i r t ip^mi in i i i» 
l l i c i a d e F a l a D g e E m p i n ó l a T r a - ^ u ^ t a s i m p ú s o l a s . 
i c i o B a n s t a y d e m J . O . M - S 
NEGOCIADO DE QUINTAS 
G-den circular que se ha dic-
tado para los jefes comarcales: 
Ai t>bjeto de cumpimientar 
las órdenes emanadas de la Je- v 
fa tu ra Nacional de . la Milicia de 
Falange Española TrauicionalLs-
ta y do las JONS, respeto a la 
recuperación de. los falangistas 
de Segunda Línea que períén&í 
can a reemplazos movilizados, 
tengo a bien dispone/ la presen 
tación en este Cuartel Provin-
cial, de todos los individuos cora 
prendidos en los reem l̂aabs de 
1929 y 1928, a Í 0 que- se haya 
eximido de incorporar¿e a la Ca 
filas y asimismo 3e- todos los 
afiliados a la Organiceión per̂  
tenecientes a la quinta de 1927 
en su totalidad, cuya eonceatra 
por fa A cal día w 
Por la Alcaldía fueron multa-
dos con cinco pesetas el vecino 
Día 25 del actual, a l a s diez ^ Amunia Beílitc> Soto; el de 
horas: Comarcal de León. Villacedré Rufino Barrientes, y 
9 Día 2G, a la misnia hora>: Co- el de ^pital, Epifan.ío Mar 
marca! de La VeciUa, Bonar. Ría CpSf domieüiado en La Conede-
ño 'y Astórga, ra> p0r vender leche fuera del 
- Día 27, a la misma Ikpra: Co puesto designado para olio, 
márcales de Murías de Paredes, 
• 
i 
Villablino, C k Bañeza, Valencia 
de Don Juan y Valderas. 
Día "8, I la misma hura: Co-
marcales de Ponfenada. Villa-
i'ranca y bahaffuu. 
N o m b r a m e n t >s 
Habiendo presentado Ja •renun 
eia del cargo de Capellán Admi-
Est|s excluíaos del presente r t i s t m á o r del Santu¿rio de Núes 
d a m H m i ^ . o los qû  con aateno tra del Cami fundán 
r̂ dad a la fecha de la presente dose en su edad y falta de ^ 
orden 8<. encuentren mov:hzados el presbítero don Casimiro Per-
ca tes unidades: Primera Centu nández Gutíén-ez, nuestro Exce 
v\. de Reclutas .al í̂ er llamados a' .:ia Movilizada de Segunda Linea lentísimo Prelado, deseando dar 
Día 3: U» 
s df LA VECILLA y \ ALE^ 
DON. JUAN, y 
laé
CI A 
D̂ a :̂ Los que pert̂ ne^a a 




dichos días ios que se hallen en 
liso de prórroga de primera cía 
BC, por cesar en el disf ruto de la 
misma. 
Deberán hacerlo también los 
Oue pertenezcan a cuerpos cti-
y¿tó planas mayores se encuen-
tren en 2Kxna no liberada. 
Lo^ individuos que hubieren 
Bido excluidos por haber sido de 
claradas inútiles totales, inútil 
3$é temporales o de servicios au 
xüiares, con arregló al deroga-do 
Cuadro de Inutilidades, se pre-
sentarán a sufrir la revisión co-
iTê pondiente en la fecha que se 
les señalará oportunamente; • de-
biendo hacerlo-ahora el dia que 
se indica solamente los declara-
t)s soldados útües para todo ser ció. 
La presentación se efectuará 
en los días señalados a partir 
de las nueve de su mañana y 
acompañados del correspondien-
te comisionado que traerá consi 
go relación nominal de todos los 
cómpi'endidos en el llamamien-
to, 
Que<ian exceptuados de esta 
incorporación: 
Brhnero: Los que se encuen-
tren prestando servicio en la Mi 
licia dé Falange Española Tra-
"dicionalista y de las JONS, de 
primera o segunda línea encua-
drados en Unidades. 
Segundo: Los que sean pa-
dreé de más de cuatro hijos, 
.Tercero: Los que trabajen co-
mo obreros en las Industrias Mi 
litares, Ferrocarriles o Empre-
sas Militarizadas, y 
Cuarto: Los mineros. 
Todos estos exceptuados debe 
rán, no obstante, presentarse en 
esta Caja de Recluta, para en-
tregar los certificados y demás 
documentos justificativos de su 
excepción. 
León 24 de noviembre dé 1938 
(HI Año Triunfal).—El tenien-
te coronal jefe, José Moren. 
NECROLOGICA 
La familia del que fué joven 
empleado del Banco Urqui.lo Vas 
congado, don Ramiro Astiarra.-
ga (q. e. p. d.), muerto reciente 
mente en Valencia del Cid, rué 
ga a sus amistades asistan al fu 
sieral que por el eterno d-escaa? 
so del alma del f5nad¿ tendrá Itl 
gaT, en San Juan de Re l̂a. ma 
ñaña sábado, día vointiseis, a 
las ocho de la mañana. 
Con tan triste motivo expresa 
mos nuestio sincero pér-nme al 
padre del finado don Manuel, 
empleado de esta sucursal del 
•Banco de España y demás apre-
cia ble famíÍM, 
Una oración piadosa por el f a 
liecado. ; ^ . . 
de guariución en el Sector do al esplendor del cuito en el San 
Riano, y Segunda Centuna mo tuario de ]a Excusa Patrona de 
vilisada de Segunda Linea, de lá región leonesa cuanto merece 
- - - \ ~ - ^ T r i - ^ - V T \ f W ^ M ei Sector de Villa la cendrada devoción de los U 
cion se dispone en el ^ O. del franca del Bierzo,v joa de esa tierra, se ha dignado 
ŝtado de feefea 0 hoy, pa:a j Encarezco el mas exacto cuín nombra,- encargado del mismo al 
los días y conforme JÍ orden y phm'ento da la presente, por de sacerdote don E îgmeir.o Berzô  
normas que a cóntinuaeJón IÍVP, se de lo contrario situado- ¿a actuai coâ diutor- de la de 
expresan: ' U e s miHtares ilegales, que acá- «^Marcelo de'eŝ a ciudad' 
; Los jefes comarcales ue Falau nearían responsabilidad̂ !* exigí 
ge Española Tedien iî Û ta y de ] bles. 
'as JONS dispondrán Ir. elación ] Acúseme recibo de la presente 
y concentración de tod'.̂  ios af3 Orden. 
iíidcs pertenecientes a Jos tres 1 Por Dios, España y su Revo-
. reemplazô  expresados y, iK>nien lución Nacional-Sindicalista. 
lo al frente de ellas' un coml̂  León 23 de noviembre de 1938 
«ionado responsable, . ordenarán {III Año Triunfal).—Es copia, 
efectúan síi presentación ezi es- EÍ comaridañte jefe provincial 
te Ciuutel. por el or- o ;o uíen de la Milicia, Firmado: Julián 
te: 
s u s c w 
Suma anteriorj: 41v4Sí),6€ pe-
setas.. ? • . ; -•• i .:. 
José López y Lópe¿# 50i 
Manuel Quirós Calvo, 150. 
Maria del Ampairo Allende; g. 
José Dopazo, 15. 
Bernardino Lujan, 5. 
Benito Zurita, 10. 
Gregorio Otero y señora, 15. 
Gómez Seco (Rubricadc o 
Manuel Riesgo Gallo, IDOf , 
Manuel A redondo, 25. 
Seik>ra viuda de Julián García, 
25. 
Ventura Alonso, viuda de Fo-
z¿ 10. \ - : : 
Luciano García, 1. 
Josó García Martínez, 25.\ 
Encontrado en la vía pública 
por el niño Agustín García P6-. 
re^ 42,85. ,: , 
Arturo Fi^ile Ronones, 
Elautico Cascailana, 5. 
Andrés Rĉ )les. 25. 
Casa Prieto, 150. . 
Andrés Edo, 150. 
Cámara Agrícola, 500. 
15. 
DENUNCIA POR.MALOS TRA 
TOS :| • k í l U 
, En la Comisaría de investiga-
ción y yigilancia, se presentó la 
vecina de esta capital Rosalía 
Fernández Martínez, de 35 años 
do edad/ domiciliada en el ba-* 
iT io de Santa Ana, para denun 
ciar a Valentín Martínez, domi-
ciliado en el mismo barrio, de 
profesión -churrero, que había 
agredido sin motivo alguno a un 
hijo de la denunciante de doce 
años de edad; 11 amado Angel Al 
varez, el que fué curado en la 
Gasa de Socorro de varias ero-
slones dé carácter leve en la 
parte posterior de! cuello. 1 
Fernando' Sánchez Martínez, I S6ñor ac^n^trador de los 
125. 
José González, 10. 
Felipe Fernández González, 
25. 
Domingo Leaihanrdy Pastore, 
100. ... 
Lucio García Moliner y seño-
ra, 100. 
Viuda de Casimiro Diez, 1.000 
Joaquín López Robles? 100. 
Eulogio Luis, 100. 
eBnigno Ñeira, 100. 
Marcrarita Ibáñez, cobradora 
de Autobuses, 5. 
GiJÜlerma Bayón ^La Más Bo 
ütaM, 20. 
Telesforo Hurtado, 500. 
Angel OliveivlOO. . 
Publlo Suái-es Uriarte, 100. 
Manuel Ramos Gordón, 100. 
Rosendo López, 100. 
Arsenio González do ia Ca-
lle. 5. 2 
Evaristo Lescún, 25. 
X. X. Z., 25. 
Pío Portilla, 5. 
Empresa de Cine* y Teatros 
de esta localidad, 1.500. 
Viuda dê Majóa, 5. 
• Antonio Lobo, 25. 
Unión de Ultramarinos, Co-
mer, tibí es v Confiterías de León 
fondos de las extinguidas Mili-
cias de Renovación, 250, 
Paz Peña, 25» 
Pedro Alvarez, 25. 
Baza¿r "La Castellana, 5. 
Visitación Jove, viuda de Re-
¡gueral, 150. 
Florencio Bermejo, . 8 
Gráfica Leonesa, 25, 
Joaquín García, 25. 
Jaeinto Casado, 150. 
Fraiídsco del Río, 5. 
Basilio Merino, 5. 
Izquierdo P̂ rez Martínez, 100 
Hijas de Saúl Gutiérrez, 25. 
Francisco Mazo Burón, 10. 
AJmacenes Ridruejo, 250. 
Señora viuda de Luciano Lu-
bén, 50. 
Leandro Carbajo Lozano, 25. 
Suma y sigue 53.654,46 pese-
tas,; - »i ; : .: - i . ¿ \ M l W 
4.719 p setas. > 
- PeTTonal de Dirección. Redác-
f Oî ganizada por la Cámara 
)fie.ial Aerícola, en colaboración 
con la Cámara Oficial de Comer-
^ ció e Industria, se celebrará en 
dó^ A ^ « t r a ^ y Tallores ]a capital de la provincia, en el 
Ramón Cañas, 150. 
Félix Sa?fre, 5 , 
Emilio Ordóñez Diez, 20. 
Señora viuda de Ei undino 
7a. 25. 
Gumer̂ md'a Vidal. 10. 
perfecto torcía, lo. 
Ajénela Crntabnredi 
Pedro G r̂eía, 50. 
Isidro I*anza, 5. 
1 mes de diciembre, una Exhibi-ción de Productos e Industria 
Ruínales, oô i el fin de resaltar 
la capacidad prduetora de nues-
^ tros campos. 
j Cuantos deseen concurrir con 
sus productos pueden hacer el 
1 envío a Fernando Ree:uerul nú-
'mero 9, hasta el día 5 de diciem-
bre. 
\ A ios expositores de. mérito se 
Francisco Diez Ballesteras, Íes concederán premios en rela-
Q̂Q üióa com !a calificación que me-
Comentábajxios ayer la ^ 
dativa de los dueños ¿e B¿ 
res, Cafés, Restaurants y ¿T 
teles, de ceder el cincxient¡ 
p-̂ r ciento de sus ingresos, el 
sábado y el domingo resp̂ cti 
vomente, para engrosar la sus 
cripción del Agminaldo del 
Combatiente. 
Y a propósito de ésto, he, 
mos de creer que la Empresa 
Cinematográfica no será n ,̂ 
nos y cederá también el cta, 
cuenta por ciento de su recata 
elación un domingo, para 
simpático y justo fin. 
Esperamos por lo tanto, 
que el representante de está 
ümpresa pase por las oficinas 
del Ayuntamiento para seña, 
lar el domingo que crean con-
venieute. 
Y ya que de cine hablamos, 
diremos que ayer en el Alfa' 
geme nos pusieron una cinta 
verdaderamente super - cómi-
ca. Dos horas de nsa continua 
pasamos allí. 
El dia estuvo claro, pero 
soplando un airecilló que nos 
calaba a los huesos. . 
Y si por el día fué preciso 
subirse los cuellos de gabanes 
y capotes, puedan ustedesi 
calcular qué» no tendríamos 
que hacer los que de noche 
hemos de x'ecorrer las calles 
"en busca de algo noticiable. 
X X X 
Hemos podido leer despa-
v cío las listas de la suscripción 
del Aguinaldo del Oombatien-
te, y pueden creernos que su 
lectura nos ha producido un 
sentimiento de pena y asco a 
la vez, porque hemos visto 
donativos de cien pesetas a 
los que so les debían por lo 
menos de añadir dos ceros 
t dJada lá situación económica 
de los denántes. 
¿Pero es que no ce dan 
cuenta algún ̂  del ñn de es-
ta suscripción? 
¿Pero es que no saben, que; 
si sus negocias son prós^ros, , 
que si aún conservaln bienes,; 
vidas y empleos, que si aun 
cortan el cuplón, se lo deb̂ n 
a Jos que allá en las trinche-
ras no tienen snás ilusión que 
la suprema de la Patria y que, 
ojo avizor y manos guiaos se-i 
miheladas en el cañón del fu-
sil, son su verdadera salva-
En el salón de actos de la Di 
putación Provincial se celebra-
v e n ayer los siguientes consejos 
de guerra: 
Uno contra Donato López Ra 
món, l̂axcelino. López Ramón, 
de 36 y 40 años de edad respec 
tivamente, vecinos ambos de 
Guimaíra (León); Daniel Ramón 
Martínez, de 34 años de edad̂  
vecino de Villa!simil; Pedro Ra-
món Fernández, de 39. años, 
Marcelino García Fernández, de 
61 años, Manuel López Ramón, 
de 47 años, todos vecinos dé Bár 
cena; Aniceta Rodríguez Carro, 
de 54 años, Luzdivina Rodríguez 
Carro, de 46 años de edad, Mar 
•garita Carro Carro, de 30 años 
de edad, vecinas de Fresnedelo; 
Carolina Rodríguez- Blanco, de 
53 años y Antonia Ma.tínez Ro-
drignez, de 17 años, vecinas am-
bas de Santoña. 
Otro contra Félix del Valle 
Alonso, de 35 años, vecino de 
MaS id. 
Otro contra José Barawino Bo 
zano, de 54 años, vecino de 
León; Manuel Arias Ordás, de 
43 años, y Delfina de la Varga 
Ferreras, de 48 años, de la mis 
ma vecindad. 
Otro contra Elv.i a Martínez 
Santos, de 24 años de edad, ve-
cinos ambos de Quintana de Fu 
seros. 
El Consejo estaba presidido 
por ol comandante del Cuerpo 
de Serruridad y Asalto, don Adol iva contra la viruela, difteria 
fo Fernández Navas, y formádQ inyecejones antitíficas. x 
por los. camtanes señores \ A tal ereoto, se procederá lo$ 
bán. Fe nándev Fê n̂ nnez de lunes, minrcoles y viernes a la 
Blas y el alférez señor Bnsta- 'varurmek'r? antivariólie^ y inti-
mante,, ¡^tériea, do doce a..'»ir«. y 1̂  
• s. .ineves v seb^os nsra 
Vamos a recapacitar sobre 
esto, vamoa a pensar serena-
mdnte dos minutos {solamente 
dos minutos, señores! y des-
pués nuestras conciencias nos 
dictarán lo que hemos de haj 
cer. 
¡Señores de León! que la 
cantidad que arroja la sus-
cripción es una vergüenza pa-
ra nuestra capital. 
Ni como españoles ni como 
leoneses la podemos consentir. 
RÜCHIMAN 
U n a c a m p a r a d e 
ai ̂  u «% « 
p r e v s n t v 
A fin do conservar el estado 
sanitario de ía capital en el mis 
mo tono do n-j realidad que has 
ta e-I nieínento actual ha presen 
tado, la Inspección Provincial de 
Sanidad ha organizado, en el 1 ^ 
tituto Provincial de Higiene, una 
campaña de vacunación preven-
Actuó de fiscal el tenionte se 
ñor Poladnra y de defeítsoíeg 
Máximo Fra&co, 5t r^zga», a jlicie de un jurado. 
los alféreces señores Barthe 
Alonso Burón. 
Ar^eitíos pstta regalo 
i í l m i 5 l í i s * ! 
i . hntitífíoifi a le misma hor̂ . 
y 1 ékávp t;cndo c.uo todas ellas se ve 
1 rific<;i j án eralu-ítamonte. 
'or nHeró'a parte, hemos de 
hacer 'resaltar esta, conducta de 
la T/iisacre*ón Pitovircial y. núes 
r o g dégeos cíe oúe a ega ; orre?-
t pondA el .puébtÓ; acudido t"r,r 
el bien de todos, s 
* é ¿ * til m 
S38 
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TELEFONO 1130 
i Comercial Industria! PalUrésJS. A. 
j f i a fgse y t a ñ e r e s c o n í i s r s o n a f esp c i a í l z a d o 
( en ía r e p a r s c l ó n a u t o m ó v i es Sa lda u r a 
i a u t ó ^ a n ^ - Ca rga b a l a r í a s - NiCfüeiado L u -
| ^r'rfícgntas5 n e u m á t i c o s , acceso í o . s a u t o m ó v s i 
\ coticesionano oficial 




i r a l 
- El mejor Café 
/Fí BRIO A I>K SOMIERS V CAMAS DE'AcEftÓ 
¥ HAN C1SC O FU E R T E S 
3B O JM 
Se pone en- eonociinieulo de 
?, los propietarios, adrainist ado-
' res y representantes legales de 
fincas urbanas enclavadas en es 
te término municipal, que con es 
ta fecha í;e ha dispuesto por es 
ta Alcardía, ed ;epa.rto a domici-
lio de las hojas declaratonas de 
¿íquiierea a los efectoa de, la con 
fección del padrón del arbitrio 
sobre INQUILINATO, que ha 
de regir durQ.iite el año mil no. 
vecientos treinta y nueve, provi-
niendo la obligación que tienen 
de, cubrir dieñas hojas en |1 p'a 
zo improrrogable d e. OCHO 
DIAS, entregándolas en la Ins-
pección Municipal de Vigilancia 
o en cd Negociado de ArbiLrios 
de este Excmo. Ayuntamiento, 
pasados los cuales esta Alcaldía 
se reserva el derecho de exigir 
las responsabilidades a que ha-
ya lugas- e impondrá a los que 
omitan IÁ presentación de las mis 
mas la multa de 25 a 12Í5 pese-
tas, según previene' la Ordenan 
za número 58 y artículo 9o del 
Reglamento de 29 d-e junio de 
1911 
Por Dios, España y su Revo-
fucin Nadocal-Sindicaliara 
I>eón 22 ñe novicmbití- i-e .1935 
(III Año Triunfal)—El alcaide, 
FERNANDO G. REGÜERÁL. 
A G La Cass que cueaia can imf i t r s«rliáo en 
en geaersi 
Pfed̂ s sis eempeteiHáa 
S e r v i c i o S o c i a l d e J a M u j e r 
Se ruega a las señoritas (j&e á con-tinuación st! ritan pasen bov \i<.'r;,*s,( día- 25, por la Oficina de Airxrií) SoriaJ para recoger, las hnch,̂  para la postulación del día 2b, de cuatro a s.ejLs de tarefe: 
i Isabel Fernández -López, Sira \':í'-t des Marcas, Felicidad " Conde GjÉiry'a? Jal, Adoración Casado Mercno, j'uih-na. Otero del Palacio, Blanca Rosa Tato Cuming, OUva Pérê  Melón, Carmen Rivíejra Benito, Angeles Tg'e sias Alvarez, Teresa Sainz de Esque-rra, Matüdc Astiarraga Salgado. 'Car meavFanjúl Santulano, Amparo Borre dá García. 





Día 25,—Primera Falange de 
ORGANIZACIONES 
- n j V E N I L E S 
i Teíéfonís í̂ ííí 
Primera Centuria 
11 Día 26.—SegTinda Falange de cióu. Nacional 
Gai-age v ¿arieres-. | ¡la prilliera centuria. 
Habiendo acordado la Delega 
de Dtgamzáck) 
nes «Juveniles, que esta Delega 
"Los •caío.aradas -perteneeient̂ s eión Proviacial organice un eám 
TeJaJono IÍ«:̂  $ |a estas Falanges acudirán a las paniento Regiomd dn Invierno .t***̂********** 122,30 Eoras del día que les eo- al cual asistirán ea mará das d< 
«ni i.inw-gpuj'Wi S10ÜNDO COSTIL] 
Aven+clíi del Pactré tsta, númv 3. (Junte ai Gnafeíerna civil) 
Apartado dc_Correos, núm. t i . Teléfono núm. 1.217. 
Bañeras, lavabos, -walcrs, bidets y todo lo,, que afiela 
al ramo (Jo isan«am.ieñt<>, con grifaría y accesorios. Co-
.ciñas , -SAXiMm-\ Gvá*nt'o MTTO3.^i-^>UIK% y'̂ ;;, 
cañizo, 'bakiosuics, tub'Ote de .g-rés dé "LA FÉLOUEdíA,\ 
pizarra para'l«.hadÓ3 y ¿od.Q }o concerniente al r5mo de 
ma loria les d« consirucción. 
Wo compre usted sin vtsHar esta Casa. 
f e a í r o M í a g e m e 
SABADO,120 de Kovierobre de- -1938 
La máis tamos» <l€ das- operetas llevabas a la ^ntállé 
á el más inusitado llardo artístico por la marca de l 
! - :' la METRO OOLDWWYK. 
R O S E - M A R I E 
> • (Hablada en español) 
Fn jiqble debute para sus .-;entidü¿ con. -Us ^nc-u-
rns medodias., fundidas en «U'O, por la^ voc-e.s.m!.-'.gi 
y de F>v dos mejore^ cantante-s, d-el Cinc. 
Jcanette Macdonald y Nelson Ed-dy 
ÜL.N FILM DE ENCAVTO Y FASCENA-UION 1! 
1 ÉSA PELIOT7LA DF LA GFAL SE HABLABA 
MCCHO Y SldÔ iPHF; PA.RA BNíSAJ.ZAHLA ü 
que 
rresponda, al Cuartelillo, debí-- las provincias de Asturias y Ga 
damente uniformados f dispues- lieia, se pone éiF conc^ímiento de 
tos para prestar servicio.' |todos ios cadetes que quieran 
Por si Eabiere órdenes nuevaa. asistir, pasen por esta Delega-
o cambio en el servicio, - deberán *eión Pi'ójiñeiál (Oasa Kspaña. 
todos ios eamaradáa estar aten-! segundo izquierda) para infor 
tos a la Ríídio y leer diariamente marse debidamente sobre diebe 
este periódico. campamento. 
Por Dios, España y su Revo- x x' * 
fceión Nacional-yindiealista. ge pone en conocimiento de 
León 1§ de noviembre de .todas las Regidoras Locales. De-
1938. I I I Año Triunfal.—El Jefe llegados Locales y afiliados a es-
de Bandera, Marcos Eodríguez.jto Organización Juvenil, que cs-
V̂VV̂ *.̂ VViVVVVV̂ <vwv̂ vwV̂  Delegación y Regid ora Pro-
vincial se han trasladado a le 
Casa España (Jefatura Provin-
cial, secundo piso izquierda), 
i Delog-ado Provincial 
-fina • Taibo Gomsabei; Isabel -arate. Maruja Casado Merofió, tteíia í.ópt/, Nieves Rodríguez iz, \ ictoria Redrígnez F'K'rilx'Uio, êcs Marasa Saíz, Angeles BUui' err. ro, B̂oña Isla, Angeles Ro-¡e-z R̂ drígiez, i)ora .Rodríguez id! •. Mm-cdes Flecha Pére/., Gis GSlfíá RoirigiKv, Anhparo. Gisí-
bcrt Jn-nv; Cándida C»crvr>," 3 Canneu í dalgo No: 
CiEHTIF 
BAR E X P R E S 
Plaza de la Catedral, 2 
LEON 
NEGRITA" 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
Ün nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el 
empleo do los procedimientos 
más modernos. El Malte 
"LA NEGRITA*' 
es el preferido por el público. 
Para calidad -el Malte 
"LA NEGRITA" 
Exigid esta marca al hacer 
% vuestras compras 
Sr. RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 
AVENIDA PADRE fóLA, 40 
Teléfono 1551 Apartado 100 
LKON 
CASATELE 
Badio y electricidad 
Lámparas económicas 
Í Paloma, lo LEON 
LAVE SIEMPRE 
SUS PRENDAS COK 
LAVASOL 
I A. B A L B ^ H A PEÜSmA 
| ' Clínica dental 
I Ordaño i l , 7, prínoip-al 
f Teléfono Í720 ¿SON 
z Oria. Aick .Arias d;el Carmen Vaüe.io, ra l'r.zo, Josegna Hi-\ Sarai Llamera Roíln'-fíuez, Isah-l Miguefez García, Filar Herrero Blanco, Lidia Fernández Ve-ga. Manija Maftnque Feriandez. • Aií? IWaráa, M^líkkz Salvadores,' Josefa V'aldés Vélez, [)::J,ir •< Pi're/. Mafa-chana. _ • 
ComolacíÁn Arias Alonso. Van̂ lt-ta Santos Korbujo. Angelita Carniaíjo Martínez, Aitgo}̂  Arias Alonso, M¿r cedes Cordón Rodríguez, Aurora titéz í>iez, Marta Teresa Barbero ' l\)zo, María Dolores Guisasóla Domínguez, Lola Carrcfra Manuel, Juliana Azori-ta Agundcz, Julfa Rodríguez Sainz. Deba BerbejâLuz Rodríguez Puma riega, Ddía Sastre Diez, Isabel Fran ó)-. González, Marina Tagarro Alon-sp. Jesusa Pelitero Moran, Carmen Prado AL'arcz , 
.•Raouel pVade- Pr»k;ío, Amor Fernán fk* Gon;*áíez. Josfeía Roiruín Blanr̂ , 
T̂üpe dfd Río Castro, Goria Fernán-dez Saiiíz. Mercedé* García, Nieve» A.sensio. Medwra. Chamorro fcbado, «̂cencía Gonzáez. Pérez, Rosañ.5 Sán ebez Saíâ , Josefa SustilJo- Arnera Román Elainco. 
- Vicenta Pastor. Agueda Cabañ.-is; Cándida Suárez, Carmen Prieto. Caro íina Rodríguez Asunción JímOT,ez, Do We? Cnrcteiro.- Amparo . Carden • Inés 'Oralft, Trinidad Fernánfez, Ma ttrilíta Pt'rez S<»l;i.rst, Pilar Miel?!-) Chi María Martín Menéndez. 
rÜBN0 DE FARMACIAS 
—0— 
De 8 noche a 9 iwaíiaMa 1 
Sr. VEGA FLOREZ, Padra 
Isla. 
i 
Ttemo de 1 a 3 tarde 
Sr. RODRiOXlEZ MATA, Orr 
deg# H. 
ñr. AL0KSO BURON, Pérez 
Gáktés. í 










flore :-• i : 1 fe1 %, ce tw I o ras. 
calidad o u u 1 i rv» a ta 4 a | . 
'LA FríXTA^A"" 
i r-ada. inedia hova. 
mg 11 
á-Siístí 
C l R I A C O 
Ordofio H, t Te éfosn 1749 
S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra reprnadóe 
j M a n t e q u e r a L e o n e s a \ 
i Sacro d e Q u i ñ o n e s 1 8 — LEON í 
P A G U A m A r n a 
P R © K Viernes, 25 de Nov? 
D e s p u é s d e l a s c o n v e r s a c i o n e s d e a y e r , 
*S ü SI 1 
r m a n s u v o l u n t a d d e m a n t e n e r 
y c o n s p a z 
A y e r v i s i t a r o n a A d o l f o H i t i e r e l m i n i s t r o s u b a f r i c a n o P i r r o w 
y e l r e y C a r o l d e R u m a n i a 
L o s e x t r e m i s t a s f r a n c e s e s p a r a l i z a r á n l a v i d a d e l a n a c i ó n 
e i s á b a d o p r ó x i m o , c o m o p r o t e s t a p o r l o s d e c r e t o s - l e y e s 
dores y así dió comienzo la jor de lo esperado, terminando a las 
nada 'histórica. ! 18,15, en vez de a las 17,30. 
LA CUESTION ESPAÑOLA 
París, 24.—En el prinu-r cam 
bio de impresiones entre Cham-
berlaiii y Daladier, los dos jo-
LA PwECEPCION OFICIAL DEL 
AYUNTAMIENTO 
' Paris, 24.—La presencia en 
cita capital de Mr. Chiauberlain 
y La:d Halifax, constituye el 
Econtecimiento político del día. 
Desde las primeras horr.s de 
la mañana, ana masa de curi 
sos se alineaba en Is 
del Quai d' Oisai, donde . según. fes de Gobierno hicieron mía mu 'miento en honcr' de Chamhrr 
se anunció - .__A;.„ A. 
c o m i e n z o 
dones diplomáticas. 
Poco despyés de las nueve de 
la mañana, un servicio de orden fensa militar de las dos pauses. 
París, 24.—A las 18,25 dió co 
mienzo la recepción del Ayunta-
6 aver 'habían de dar iua eK.posición de la situación ín . y Halifax. Dicha recepción 
íáá tíHmeras conversad temacional que hay planteada^ tenniná a las veinte horas, 
] ^ m / f \ o ^ í El primer punto ti atado fue . 1 jujx xr" ' " — ~ 
el de la coordinación de la de-
militar de las dos países 
undo punto fué ei proble El seg .̂pioso funcionaba a lo largo del 
Ministerio de Negocios Extran-.' ma español. 
W s y los curioso, fueron obli ! Aunque se .gnora exa-tarn.n. 
l^oaa despejar la entrada dél|te lo t e e n este ^ o ¿ a s 
plació. I impresiones son que mi'-s bien 
Desde la Embajada inglesa, q̂ue la cuestión del reconoeimî n 
donde se hospedan Cliamber-I to de la beligerancia, 
lain y Balil'íix." ambos llegaron * de buscar ur" 
n̂ el magnifico ''Rolls" de aqnéárra española, 
•lia. Otrc-s dos coches con los co 
'labciradores del primer ministro EL BANQUETE OFRECIDO 
POP MR LEBRUN 
ie trato 
UVj va-w-^ 
de buscar una solución a ia gue 
POR MR. LEBRUN 
siguen al coche del jefe del Go-1 Par^ 
brada la primera reunión de los 
británico y del Foreing Office, ;1 
Paris, 24.fl—DcEpaes ae cele-
. 1 ' ,1 ^ 1/vC tierno. 
Poco antes de las diez, los co- • ministros franceses e ingleses, 
ches se detienen frento al pala- |. que duî ó hasta cerca de las tre 
ció del Quai á x Orsai y D-ilnxlicr | ce, Chamberlain y Halifax, acorn 
y Bonueí, con sus secretarios y | panados por los ministi-os franee 
aJtos funcionarios, se abren pat^s se dirigicren al Eliseo, don-
¿o entre grandes aplansos de ía * de tuvo lugar el banquete ofi-
mlicliedurabre y se dirigen al sa * cial del Presidente de la Repú-
|pn prinemal de] Ministerio. íblica. 
i A las diez de la mañana, lô  Este dió comienzo a las 13.1". 
ministros se reúnen en el salón Después de celebrado el almuer 
de recepciones dei Quai d' Oi'sai. ' zo, Mr. Lebrun, acompañado de 
Chambeziain, Halifax-, Cadoghan los ministros franceses, se re-
Harvey y Pliihps, constituyen 1 unió con los británicos exami-
la delegación b itánica. y Dala 1 nando nuevamente los proble-
dier, Bonnet, Legevo, Flocfiarü mas que habían sido objeto de 
y Corbín. representalviñ a Erar •examen atento por la. mañana. 
Cla- f A las 14.45, Chamberlain y 
! Después de los saludô  de rí- Halifax al̂ andonaron el palacio 
gor, los diplomáticos s - filinê - presidencial, di igiéndose áí Quai 
ron en torno a la mésS de tra- d' Orsai. La segunda cenversa-
b̂ajo en dos gfhipés. Ei pihwro eión oficial dió comienzo asis-
estaba formado iK>r los minis- tiendo los mismos eolabi-radores 
v os y el otro por los colabora- ' La reunión se prolongó más 
SE EXAMINA LA DECLARA-
CION FRANCO-ALEMANA 
Paris, 24.—En la jomada de 
esta tarde, los ministros de los 
dos países examinaron li cues-
tión de la declaración franco-
alemana. 
Mr. Chamba: lain se mostró 
complacido de que los Gobiernos 
alemán y francés, hayan llega-
do a tan completo éxito en sus 
negociaciones. 
La declaración franco alema-
na será firmada dentro de unos 
días. 
SE DAN POR TERMINADAS 
LAS COxWERSACIONES 
Paris, 24.—Las conversacio-
nes diplomáticas entre los mi-
nistros ingleses y franceses, se 
han dado por terminadas esta 
noche, a las 02 horas. 
MAL EFECTO EN LONDRES 
POR LAS MANIFESTACIO-
NES COMUNISTAS 
Londres, 24.—Comentando las 
conversaciones de Paris "Eve-
ning Nev̂ s" dice que-Mr. Cham 
berlain ha sido recibido en Paris 
por una huelga de gtan enver-
gadura, organizada por los ô re 
ros franceses. He aquí: una 
C A R T E L E R A 
a Adol fo Hft ler el m i n i s t r o d e 
S u d a f r l c a , P i r r o w 
Por ía tarde se entrevistó también con 
el Führer el rey Carol de Rumania 
.Berchtfcgílden; 24.— El i te l t l&ih de sevicia (k van Ribbenírop y 1̂ 1 mmis-¿ 
feonontía y DHf.nía de h. Uiyón Su<J tro á t la Unión Sudafricana en Bcr 
— - D E E S P E C T A C U L O S 
E n la m a ñ a n a d e a y e r ^IrdWv%HuiWttés •25'éé 
I ore ele' ln'>b : 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
ANATOL, LA CIUDAD 
TRAGICA 
Producción UFA interpretada 




afrk^a Pirrow ha ííeg^o esta nu- fe, Qk> | ^opcional película METROi 
m m a m o.>.cc, a ttfSmm, ^ La entrevista M í S S S g n Pirrav 01 ^ " o l por las primeras fi-^ 
ra cokhrr.r su anuncia visita ^ cou d Fularer ha terminad., poco d̂ > f ^ í v 1 ^ ? 1 1 ^ 1 1 1 1 ^ ^ í l 
Ftihren L ir.í iU<T j pues del mediodía. El Fu irer ha des i " -• -
IIÍLI ministro dv X ôcl̂ s I vtrr-.r'e- podido a su huésped. qvL- fue acompa-J TEATRO PRINCIPAL 
¡fes del Keidi ha recibido al ministro nado por vun Ribbentrop. quien le ob v i .0 : * • \ 
f«_ > TT •' c i t ' i , J t i & l̂ 8 siete treama, única se-
<}c ' ¿ Umon Sikî írK-̂ na a sb Uceada sequío ¿cal un banquete.̂  fisión 
a Bcrguoí, acompidiáudo'e h#£& la ca* 8e tknen notófis de que 'dicho mi-! Exito dtd 
sa M Viiar̂ r, que h acô 'ó en íctma mwtom saldrá el-sábado para Koma.. jNOTICIARIO FOX SEMANAL fe^Si Pirrow In salida csta^^ RÉY CAROI. VISITA A ADOL1. C o g i t ó © en e ^ ñ o l COU 
y ..i mm̂ tro F t o n m sâ d.) csU< FO ITÍTLFR. importantes noticias mundiales 
î n îa de U m i c h por ĉ v-ciera acom r y j JllAA^K y de la graciosísima, producción 
ganado del consejero de Nê ócf̂ s V6n Beroistesgadeâ  24.—El rey Carol i LA VIUDA NEGRA 
ÍTakv, gue réeinpázafá í* je'fe de piro de Kuinania, acompañado del príncipe'. V o v los celebres bnl'os Wcol-
Üocoíos. (heredero Miguel, ha hecho hoy una vi sév y Wheeler. 
h LA su llegada al í k f é tlíKL ĉ nipaüía sita al Fnhrer en Berchtesgaden. $ u —o— r'v£fí?* 
ríe hotior de la gitardia por- )̂ .l del Adolfo HitU-r lia ofre-cid > en honor i CINEMA AZIÍL 
candller le rindió horor.,?. Von Rih- del soberano rumano uiU comida, a la] A la bora de costumbre., eino 
lientrop y el ayudante de campo He que lian asistido- las personalidades Üe ̂ oucro e.ou proguim^ de 
ííiíiTr IcompafiaroS a Pfrrow hasta su séquito. lalenunia. 
ñal caraceiística. Franela en-
cuentra actuabnento en un em 
ce de camines y continúa ?iendo 
una potencia a costa de un es-
fuerzo enorme, bajando lenta-
mente de categoría a un segun-
do orden. 
El pueblo francés, sigue iicien 
do, debe escoger y comprender 
que la visita de Chamberlain re 
presenta algo más que un mero 
cambio de cumplidos. Francia 6p 
be presentar un espectáculo di-
ferente del de un pueblo amena-
zado por el derrumbamiento eco 
|nómico y dispuesto a Hacer los. 
*esf uarzos necesarios - para salir 
do apuros. 
UN DISCURSO DEL PRIMFK 
MINISTRO INGLKS 
Paris, 24.—En la recepción 
del Ayuntamiento, el primer mi 
nistro Chamberlain pronunció 
una breve alocución, agradeeíen 
do la brillante y ect dial acogida 
dispensada, tanto a él, como a 
Lord Halifax. Chamberlain hiao 
ver la profunda amistad de los 
dos países y cómo la acción co-
f mún está emprendida para la 
: paz gene-ral, que se va realizan-
do con pleno éxito. 
Señaló Chamberlain la oportu 
nidad del nuevo acuerdo franco-
alemán, en consecuencia de la 
paz de Munich. Finalmente, 
Chamberlain brindó por la pros-
peridad de Francia y por las re 
laciones cada vez más cordíahs 
anglo -francesas. 
DALADIER CONTESTA A 
CHAMBEPwLAIN 
Paris, 24,—La declaración hí> 
cha por Chamberlain, después de 
ta recepción del Aynntimieno, 
fué seguida por otra dechmción 
de Daladier. 
El jefe del Gobierno francés 
deelaró que recibe la visita del 
primer ministro británico ¡con 
gran aprecio. El pue-bio francés 
ha recibido con manifestaciones 
entusiastas a los minirlro^ britá 
nicos, paira testimoniarles !a.gra 
titud de la nación. Hemos exa-
minado juntos, con entera fran-
queza los principales problemas 
de la vida internaciona, y PII ta-: 
deis las cuestiones abordadas líe-
gamos a un acuerdo total, dijo. 
anima, y se níanifestó en lô  ft£ 
timos meses, se afirma pleaamen 
te. La colaboración de las dos 
grandes democracias en el dô  
nio de la defensa nacional, en el 
examen do los problemas inter-
! nacionales, seguirá en el futuro. 
Estad seguros que esta colabora 
ción dará los mejores fruto;: en 
el interés común de salvar la, 
paz. 
EL COMUNICADO OFICIAL 
Paris, 24.—Esta nocLe fu} fa 
cilitado un comunicado oficial ea 
el Quai d' Orsai sobre las con-
versaciones anglo-francef'as, que 
dice así: 
**En su visita a París, el prí; 
mer ministro inglés Cliamborfeia 
y Lord Halifax, reunidos z o n ios 
ministros franceses, se presentó 
la ocasión de examinar las prin 
cipales cuestiones \̂ e interesan 
a los dos países, comprendidos 
los que concierrren a la defensa 
nacional y la acción diplomática. 
La discusión de hoy hizo r̂ sal 
tar una vez más la identk-ad 
completa de concepciones políti-
cas de los dos países, inspiradas 
por un mismo cuidado do man* 
tener y consolidar la paz." i 
OTROS ACTOS EN HONOR DS 
LOS ESTADISTAS BIUTANl 
COS 
Paris 24.—Esta noc-ie, «n la 
Embajada inglesa, sr̂  ©plebdj 
una cena de gala, en honor def 
los ministros britániec3 y fram 
ceses. 
Asistio.'on l(Jt miembros del 
Gobierno francés en pleno, Cucu 
po diplomático y preside: ttes de 
la Cámara y Senado francés. 
OTRAS MANIFESTA CTONES 
DE MR. CHAMBERLAIN j 
Paris, 24.—Después de h de-j 
claración común franco-brUáni-
ca, Chamberlain declaró & lo? 
riodistas que no tenia nada que 
añadir, sino reafirmar la perfej 
ta identidad de erítorios de Tal 
gobiernos de Francia e Inflate-
•ira. 
HOY REGRESAN A LONDRES 
CHAMBERLAIN Y H A L I F A X 
Paris, 24 —Mañana represa-» 
rán a Londres el jefe del Gobiec 
no británico y el ministro dq 
Él espiiitu de confianza que-nos * ŝuntos Exterioi es. 
T i n t o r e r í a E S P f l Ñ O l i f l 
DE RAMON M. FARRAFEIRA 
TerHdo y fimpiera de toda clase de prendas, par delica-
dos que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO MORAS. 
Tfansformaeión de las prendas negras a color. Pran-
iitud en los encargos. Colores a ¿nuestra. Garantía y so-
lidez en tocios ios trabajos. 
MOTA. {BÍ apresto y brillo especial con que se ultiman 
i o s trabajos de limpieza y teñido, haciéndolos drstfn-
guir de otros similares, son invención que exclusiva-
mente usa esta Casa. 
Despacho: Ordeño II, 14 (al lado del Bar Hollywood). 
Talleres: Carretera Asturias, número 8. 
| El Fulu*er y el sob 
•f'** f̂ versSSwiS r-tv Pim/w r'vieran nnn coimrsác.i«% 
gl tHuoilitT jiaii si^ sostrú-J;̂  câ m asistido v m R&lcntf** 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A > 
L E Ú N l 
M i s 
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fia y en Cb 
piK̂ Ios esta 
a explî rse 
^ conce¿k)n«s : 





tereses de c 
Y ha quei 
loaba exrKw 
térra cu lo 
ponesa ¿h C 
Es ya sal 
agresión jar 
te los mtéfi 
PAS1 
T E l 
4 
4 / ^ 
25 d« Noviembre P R O tt 
M i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n 
j l u n e x m i n i s t r o r u f 
i Ossa ihogos d e K i í n i n 
c o n t r a ta p o l í t i c a i n g l e s a 
Agitación comunista en Francia 
L o s m a r x i s t a s f r a n c e s e s p r e 
p a r a n l a h u e l g a g e n e r a l e n 
r.crf fura 
Kl nvÁá deoso misterio grupo dirigente de los • capitalista; ja-
übre ^ suerte 0 G haya po zona de esta manera r Si el Japón ob-̂  
^ . . i . . T>„u0ri- Hr-pAfcésor tiene una victoria sobre el pueblo chi 
^ D€ Eikhe no 
.r a Eikhe Robert, predecesor 
f B S i k t o f , a"c l̂ a sido nómbraa^) 
de bu':_ dei pueblo para la Agncul-
se ha oído hablar 
^ ' ^ ¿ e j«Ho pasado; L^a 
,na: • secretario del part'do de la Si 
^Oriental y miembro d. la Oiici-
K & h a tódo ^ .a re-
de 'as delegaciones obreras espa 
^ francesa, i^esa, belga, sueca, 
60 " v sudafricana, con el presi-
f ^ k l Soviet Supremo de la U R 
T Kalium-, el cual, después de ha-
L d i r ^ ^ lo's retinidos palakas de « U ' h a exammado detalladamente 
cuestiones internacionales de 
gran actualidad 
Hablando de los acontecimientos en dado las gracias a Kalium y r 
-oeelováquia, en Austri?., cu Espa-«pueblo soviético por la cordia 
no, los capitalistas de Inglaterra y del 
Japón sabrán ponerse de acuerdo en te» 
do.-lo relativo al saqueo de China. 
Kalinin, seguidamente, ha pacato ni 
corriente de las delegaciones obreras 
extranjeras sobre los acontecimientos 
en la región del lago Khassan y ha de 
clarado: "Los pueblos de la Unión 
soviética no temen los atá'qaes de la 
pandilla militarista japonesa, y de cual 
quier otro agresor, a los cuale? estfa 
dispuestos a dar digna resrttest?.". 
Los representantes de 'as diversas 
delegaciones obreras y los rípreacntan' 
íes de los "combati-etités" de.-a "Es-
paña i-epublicana", Isidoro Henián-i 
dez, en sus discursos de resoilosta, hán 
i tedo el 
hospita 
París, 24.—El secretario adjunto de blecimientos- se fían 
la Confederación del Trabajo, Fraiv-
ckon, que pertenece al partido comunis 
ta, dirigiéndose a los nueiguistas de 
Rouen ha declarado que la huelga ge 
neral de protesta contra las medidas 
financieras del' Gobierno, que ha sido 
decidida por el Comité C'.ntral, tendrá 
una extensión sin preccoentoí, ya que 
abarcaráa a todos los ramo; de la eco-
nomía y los, funcionarios públicos tam 
bien serán invitados 
la huelga. 
c "bo particular 
Ro:jn. Las fá 
i'in «iiiimi—' ' n nti-íüüEiiáiiS 
L A D E C L A R A C I O N FEANCO-
A L E M A N A 
«—o—• i ! SI^M 
^enuncia fórmal a 
mili-
¡mien-
to ds buenas reía 
clanes de amistad 
i Par ís , 24.—El texto de la de. 
ciaracióu franco-alemana, es bre-
ve, pero muy explícito y declara 
China, Kolinin dijo que lo3|l;dád recibida, asegurando que "la da-Cliec« 
fía y ^ 
y Îo^ están perplejos, no acertando! se obrera de la Europa occulental re-
a expli<̂ rse Por ^ lns'aterra l ^ 6 ! forzará su, unidad y luchará sin tire-
concésiofKS a los agresores y se entieii|gt!a contra el Fascismo, 
f con ellos, contra los mte-jses na-| Gomunican de Moscú que, et partido 
ĉioaalC5 de la misma Inglaterra. • J connrmsta soviético está inflando- una 
* Esto—ha agregado—puede str «x-! propaganda en gran escala' para una 
pilcado por el' hecho de Que ía pandilla " nü^vg, publicación- sobre la historia" del 
dominante de los Imperialistas ingleses/partido bolchevique, la cuâ  ennstitm-
sacrifica los intereses nacionales de hi r¿ €1 nuevo credo soviético, natural 
glaterra en provecho de sus propios "n mente depurado 'de todos ios nombres 
tereses de clase. jde los antiguos jefes caídos b:ro el 
Y ha querido demostrar lo que afir- plomo de la GPU, despuíV'de los fá-
hiaba exponiendo la actitud de. Ingla' tnosos procesos de ^loscú. Ya no será 
térra en lo referente a la campaña ja conskkrado de actualidad el libro se-' 
pooesaen China. bre Ja historia de Rusia. C5?ri<-> por el 
Es ya sabido—ha declarado—que la . proiesor'Prokrowski, el crtal había 
ágresion japonesa amenaza directamen do m un tiempo recomendado por el 
te los intereses de Inglaterra, pero el mismo Lenín. 
P A S T A S P A R A S O P A 
« L a I 
T E L É F O N O 1 1 2 8 m 
A P A R T A D O 2 8 1 
leí* | é%tm í 
^ sentu fos primeros síntomas de reuma 
Quiera un frasco de ÜRÍŜ LTZ, el po-
deroso disolvente del ácido úrico, que ac-
l,ua 'a circulación de ia sangre y vente el 
''íumaiismo más crónico 
URíjñUZ, agradable de tomar, 
Rectos seguros rápidos, le hará recu 
jltrar su bienestar 
| SOLVENTE DEL ACIDO UDICO 
I f l B Q H l í T O R f Q S fiLT 
mente* destacadas en 
bricas y depósitos de pv;ó:.C) iuor>a %m los dos Erarlos se compro< 
ocupadas a los acordes de '"I,a Inter meten: 
nacional". El prefecto riel Sena inte 1.°.—A renmiciav foninilmeii-
rior ordenó personalmerte la evacúa te a toda forma de agresión mi-
ción de los cstablecinn-v.o.;, lo cual se l i tar. 
realiza con grandes d;fic jltades y muy 2.".—Se asegura extric-tamenté 
lentamente. ^ qne no tienen en sus fronteras 
Todas las minas de cuM'i han secua li t igio alguno pendiente, n i rei-
dado el paro. Las oíircr-.s de la región vindieaeiones. .territoriales que 
ícniar parte en cie PaHs, especialmente del. ramo me- PH-dieran lleva lies a un confíic-
taUirgico,'también están ca huelga. 
Se anuncia una Imelg^ general para' 3.°.—Afirman su común déseo 
el sábado, con la pa^i^c ión de la (]e éstabléeer relaciones de btíé-
vida de la «ación, comprendiendo in- »a vecmdad y colaboración paeí^ 
París, 24— Se sabe que en la re- duso a los funcionario... del Estado. ílcJ0en todos 1 OH ordenes, 
unión celebrada ayer por la Gomi.ión En cLNorte hay ha t̂a las ocho de' í* •"be e0?II?r?met011 \ eon* 
de Negocios Extranjero, del Sena- la mchc eüari'nta mil obreros en húet SUlta.rsc ei? el acto caso de que 
<ía 1̂ ovr.rí>^nfí» AA Corr ió La W-, w i . . . KU surgiera alguna dit icultad eulre 
cta, el cxpresidente consejo, ra ga> j,,a ias reg,ones pan-iras nay etn- .)m,Kas naoionps 
val, censuró vivamente el pacto franco cuenta mü esta tarde v unoj diez mil y j . V j VJE DE TON R I B B E H -
en los diversos depajtamoiiMs. "TÍÍOP A PARIS 
Se prevé para mañana una reur.ión Berlín, 24—La Agencia D.N.B. 
Laval ^demostró que 4esm'S. de la dei Gobierno para hac.r frente a la si publica un eouumicado a propó-
liquidada» del tratado ele Locarao,. el tuacióu de agitación ^da1 que se di- sito, de la declaración frafcCQ-
pacto de la URSS, hoy en-día, en pie-^-.Ve especiaUnente confi los decretos alemana, animciando que Von 
Ribb'entrop irá en breve a Pa-
^ m - ^ w ^ 2 y Z V m l Z m m Z ^ ^ ^ V̂ S Pá ra f i lmar el acuerdo. 
OPORTO BANDEiRA J ^ ^ ^ r ™ 
E l mejor OPOBTO del mundo cesa el sábado. 
LAVAL CENSURA E L PACTO 
FRANCO-SOVI ETICO 
soviético, 'afirmando que debe ser de 
nunciado 
na descomposición política, hv penhdo í ieyeSi 
todo su valor y además se ha hecho inj 
compatible con los compromisos adqui. 
ridos por Francia con respecto a Po-
lonia. ' 
EL ASESINO DE VOM RATM 
TENDRA CINCO DEFENSORES 
París, 24.—El asesino 'de von Rah 
tendrá cinco abogados defensores, se-
gún se anunció hoy. A la cabeza de 
éstos figuran Moro Graben y Henry 
Torres, especializados en la defensa 
de los criminales más remgnantcs. 
SÉ EXTIENDE EL MOVIMIEN-
TO HUELGUISTICO 
París, 34.—Ea señal de protesta con 
•ital í'raix
tra los. decretos leyes, el_tiwvmuent.o>.FIN€A e), ]a proviue¡a de León, 
de huelgas se está extendiendo y ac-
tualmeaite se han declaradmrá de 30 
mil obreros del Norte le Francia en 
paro. 
En Valenciennes «c enarca'rnn en 
huelga 17.000. ol>reros n.ieíalúrgic::;s y 
800 en Dunquerque. Anóch-- vanos 
cientos de obreros de las lábricas Reí 
nanlt se ' manifestaron cuiitra los de 
cretós leyes r manifestaii mes «emejai? 
tes tuvieron lugar en Es arrabal-.,- di 
París. 
LA. CAMARA DE COMERCIO, 
CONFORME CON LA POLITICA 
DE DALADIER 
Varis, 24.—La Cáman de Gomercî  
ha votado una orden del díi aproban-
do por unanimidad los dáct'SWs lej'es 
del Gobierao. ' 
cono m í e o s 
C A N T I N A " A Viña ( íal lega 'V 
. bien aeredifoda,. se traspasa 
X ôr ausencia dueño. Informéis 
en la misma, calle de las í íue r -
gns, número 1. E-74S, 
CASA y fincas arriendase. Ne-
gocio muy conocido y acredi-
tado en. Na vate jera. Para tra-
; tar, Viuda lie Auge} Blanco. 
D a r á n r azón : Avenida Padre 
Isla, 22 (jmpr e n t a). L e ó n. 
9 í!̂ » 
' H A B I T A C I O N solada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. Razón : Pa-
- dre Isla, nümmro 2, cuarto, 
centro. E-629 
CITROEN', cinco cballos, vénde-
se. Plaza San Marcelo, 11, 
León 
con mucha extensión de t e - | 
rreno y muelio arbolado, sel 
desea comprar. Ofertaá: Ron- . 
Bonito Moreno de Haro, ^.ve- DOS SEÑORES extranjeros,, 
uida de l'aieucia. E León. | buscan 2 o 3 habitaciones eo-
E-7a3| mo huéspedes, únicos a todo] 
SCEEIjA ehúfers. Reglamento.I confort, eventuatmeute. pen-
Mécánica coche pafa examénl j sión completa. Escribid a esta, 
•nh-ría núm. 9 o Bar Ex-J Ádminístración. E-757Í 
Manuel Diez: E-GíJÓ O F I C I A L cómpéteiíte; de pelu-: 
tOFESOI íAUO: Acidia de l quería, se. ofrece. Razón: Pa-
icarse el EPITOME (JRA-! blo Flórez. 2L 3/'. E-7ñ^ 
j\] ATN 'AL de la Real A cade- H A B I T A C I O X -se alquila, ain-
nda Gspañóía. Texto oblig-ato í - plia y soleada con una, o dos 
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inrii c-ijergica a jos 
'iría para que impi 
eípoc'.áculus dados 
tos días1 que viene a 
nistró Dritaaudó; de 
bricas v miiu 
írac 
,  Ja ocqpac 
por parte de 
en 




n a / a 
manea. 
E "Reo" , 
i'.'io público, 
ui uso. se • 
. Fernando 
cerra up dvi 
servici uoi , seis plazas, 
en buen , vende. Infor-
marán- er ando Merino, l í ^ 
tercero. Teléfono BM-L E-7.1H 
[VERO DE ARPOLES FRF-
TALEvS. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales cu 
I - ; 
EL CONFL 
(iHAXDIíS PRf.,)!' 
París, 24.—Las hífcl 
den rápidaineiite por -t' 
en la rSgiún parisina. 
' Esta tardo, cerca de " 
ros se ban diétarScfo 1 
dirigentes de los simlici, 
departament') del norte, 
íenciennes, ban •declara-, 
bían dado la orden de 
UTO ADQÜÍÉRF: 
..mil obre! t[ 
PISO céntnoo. 
v reúna iu.ie 
deseo. Oíoria 
traeióii: 
re-ros del AVES propias para consumo, se 
i de Va-| venden en la Estación Pecu-a-
no bu! fia ReMoaiaL ¡F7H7 
general 
Nacional, de l l j núm. 4, -
0:18. Precio: 2,25 O F I C I A L o socio industrial y] 
»la.r. Coueesiona-J medio oficial de peluquer ía , 
L l l U x E C l A l se necesita. Razón : Ramiro de 
Mayor, 14.1 Balbuena núm. 16. 1 
/COCHE] de niño semi-nuevo, se. 
vende. Razón : Pablo Flórez , . 
26, 2.'.°, E-7l>:i, 
CAFE-fonda. En Mansilla de la.s| 
- Muía.-; se arrienda el Cafe Mer. 
cantil, cuyo édifk'io puede dé-
dié^xse a ambas industrias. 
Dol precio y condiciones in-
formarán, en León el Procu-
rador D. Nicanor López, Ra-
món y Cajál, 33, y en Mansilla 
de las Muías, I ) . Ignacio Ba-
r Heñios. E-765; 
O F I C I A L , de peluquer ía bien, 
impuesto en e! oficio, se nece-
sita en la peluquería de Ricar-
do Robles, Plaza de San Mar-
ros. 5. E-766> 
.'.o-ndieiones. PENDIENTE de oro. con cinco 
a Adndtds- diamantes' perdióse anteano-
E-764* ehe, desde calle de Cardiles a 
i Plaza Vieja, Se gratificará, 
| d t - v o l u c i ó n t ' a r d i l e s , 9, 2.° 
5 ; . E-7(;K 
donde reédj< proel uccion, 
[qs tnjérttís para ¡n jenar sus 
250.000 plantas de vivero. (Jo-
sé Seoán.ez. La Bañeza (León) . 
E 7 i ! 
CALE'FACl;f.ON. Caldera, radia-
dores, tuberías; so. venden. Oca, 
sión. l i i formarán esta Admi-
nistrac.ión. K'723 
con calefacción. 
y que sób) el sábado yerá dada una de 
cisión por parte de d'Jios sindicatos. 
En esto caso ¡os <-br-r s'baii désborda 
do a sus diritrentes. 
La cvacuaciViP. de- íá'incx? y millas 
se realiza'mediante In ac !ú 1 <,:;úrinca 
de contenares do policí..-.; y •̂•¿aEdijS 
ñióvilés, pero los obr.-M*' 
zaqp a ofreeej" resis! 
punte?, l<i que pueble • •ai- E |n 
.n.en-l I; ;yni».|: 
i 
U L I P T O 
f f 
Evita la caída ée\ p®te. 
Facilita su crecimiento. 
NUNCA SERA CALVO usafwjo ' ' M m ü U P T O L " . 
Generajlsirno Franco, S13 Salamanca. 
PiDA "WmiJLIPTOi . - E«l F A L A C I A S , DROGUERIAS 
Y PERFUMEUfAS 
. Oe^ósi i» GeosiraL FaiMn^sía Jfli^uen^. 
P A G Í f ^ S E ^ S 
P R O A 
D E V I L L A B L I N O 
LAS HU AS YK>\ \ 
Í'ONK I 
J U i í V E G A 
D E E S P I N A R E D A 
IJOSJ:: A N T O X i o i ; P R E S E N T E : 
Cvn Profundo rccoginiieato, cual 
si a esto afia4iinos quo /.iovja mayor solemnidad dé los ae-
| inhni.samnnto. qüe las gentes tos tféj funeral y ofrenda, y 
tuyiéMíi que ha.-r •k 1 recor r í . por: fm, a la Sección Fem^ni. 
ilu a fiio &sde los quincfj püe - no, que con t^nia diligencia 
bjbjg y qvie los caminos, a ira- t rabajó en la confección de co-
v e S f e é arroyos .o ha-Unba:. roñas y^olras labores orna- - 7 ^ ^ e 7 ^ 7 ^ ^ H - h cc. asociarse al dolor qil0. 
intransitables, ^ comprenderá mentación, así coro o en l a or- ^ ^ ^ pueblo el d6 falai : -
mejor cuánto fué ai enttisias. ^ a n b a c ^ ó n del 'Rosario reeüdo ^ segu^0 an;wwrio tó asesiiiato sAims. derrama ^ ¿ "% H 
mo, la adhesión de ^st-a comar- ; el día 19, por el eterno desdan- ^ qiK. trazó par 
ca d(í Laceana al recuerdo d ^ r so de quien nunca tnor i rá en TVLmhos imperiales. 
glorioso már t i r . Fundador, Pro nuestros corazones ni en au^ 
f^ta máximo y definidor dé la i tras inteligencias. 
Falange. 
c _ El domingo se rezó el Santo Rosa-
Y llovió (orronrialmente to-
•rio el día, como \o hiciera el 
anterior, como lioviera la no-
che precedente; sin embargo, 
y q-uizás por esto mismo, he-
mos de ha-cor resaltar el r.cfo 
de la ofrenda, tras el sá lenme 
funeral. Por el Jefe comarcal 
Floro «le Luna. 
22 de Noviembre d€ 1938. 
D E G A R E A F E 
•sol compasivo para que ias ñ ? -
• re-s, que p g r m ' i t á m Í $ 9 Í P f |v? 
milagro, d^sprendiosoii las ¡ n -
- «aciones y los reflejos d- un 
vergel ¿n primavera, poro ríe. 
%js;..dG Pensar qvw el tiempo, 
"con una misferiosa ' meluc-
table filosofía, -crvyó mas opor 
ipuo manif^staj-s^ MI un lo . 
rrent^ do l ág r imas . 
José Antonio recibió eú La-
ceana un homenajo grandioso-, 
entusiasta-, tVrvionte. A- la or-
ganizaci 'n de los a-cios, lleva-
da a eabo con toda pmcMpn 
por la Jefatura Comarca', de 
F. K. T. y de Í Í 3 J O m : ; res -
' pondioron aiiforidades, r^pre. 
: s e n t i c í o ^ s y0 v'ecináirio: eon\o 
,un sob» bornbi-o. Y a ella se 
unieron coia.;H:»raoioiK^ valio-
s ís imas . 
Al auO(•h^M:t̂ j, (\v.\ día ¿ 0 fue-
ron, oídos «dosd/ el salón de ac-
tos de la Casa |e España los 
discursos d¿ Serrano. Suñer , 
Fornánd^ / Cuesta y d Caudi-
llo. íSo inslalaron aparatos de 
radio en dicho salón, en el pi - j 
so m m í m y ím ^ ^ » a r ^ t A N f r ^ Í O PJl íM0 \ ; I autondadp.s del Municipio. V ias 
v a si¿ pie, coronas, uoi • 
V k m e s , 25 de JVovi 
D E V E G A C E R y ^ i 
El día 21, fecha sef^' '̂ W 
ra las honras fúnebres 
tro llorado José Antoni 
mo si la náturale2a nin 
sanos, derraimi sobre <. 
i m Patria onndá montaña - lágrj 
pirvsas y .serenas, tan 
cómo fueron las mdxiimJ 
no, coa asistencia de todo el puebio, . Ií.x^.xr.u, fan cnr,Qr,ri ^ Ausente, tan ^erena^ rm. con sus autoridades, Guardia ovil. - ^o^ 
Ejército y afiliados de Falange Kspa- ^reiudad-imostra por él ;t 
ñola TradiciomalLía. Ia n^^r te . 
El lunes. cWsdc é aiarí^l d<í mili- Falangistas consciente-
j cías, partió la íormiición a paso Ic^to, siempre cumpl idor^ ^ s 
día 21 tuvo Ju^ar On- ̂ Ht-e con. banderas enlutadas, hasta la Jgk- ber, so reunieron ant-e la 
pueblo la conmomJrao ión .del &ia parroquial que aún presenta en mada: su Jete local para¿I 
, • i sa magnífico ahar mayor las huelks ^r - i «^o*,, ,1m1 i h t ^ K ^ ^ secundo aniversario do ni ma^r . ê al r^.sio del piHM3lo v Ka t'> , , , , de la barbarie dmainttera. 
fe del Funda.dor de falange. 
I 
, , ' , ' ., juntos elevar, sivs precoz . i Artistcas coronas de lanrel y ftore|. !L . ^ ^ I 
so descubrió monumontal! Josrt Antonio Primo d<5 ll»yo- azos españoles y «ario nor lK'1' el ^ prof.v, 





. fundo < 





enu e x i v ^ ' 
renuncia. c 
íápida esculpida en log muros ra 
d e r templo, y donde el pblico 4 las nueve do la m a ñ a n a , tura local, Org-anĵ acioaies Juveniles <je Con el cuerpo erguido,.•. 
admiró d símbolo de dos agrian - | c 
des sacrificios 
el 
om-enzaron las campana:, .a ..uno y otro.sexo, Síndicatcs verticales, mirada serena, pero en e l í l 
X\ testan 
Vntcnic 
.. :ra, el 
con íund idos : - a doblar a muerto, a cuyo' t n - Sección fen^ina y Milicias de Se^uó-tro dibujada la t r i ^ ^ . , : ^ ^ • yesot 
de 0ŝ f •k|bradores ej I ^ v . b : ¿ mi s to ' h u e acudieron la mayor ía de ^ fe^ea, así como ramilletes, p í ^ f c ^ lo^ falai^istas 
sacM.1ic.o u Lme ^ qtuo de ^culares , ^rvíaa de ador- fatura local. r ind: 
Cruz, y el emblema i n u i o r - i no, con trofeos mil i tan al catifafe. , . , . ^ndo el ;. 
"buto, con el eumphmieutí 
el público. 
JLa misa dtí funeral del día 
21 tuvo l i g a r en la parroquial 
de San Miguel. Kn ella fonma-
-ron la Seg-unda Línea do Fa-
Jai^ge, al mando del subjeffi de 
la Bandera del d i s t r i t o , , y 1^ 
Organización Juvenil, cou el 
.Die-le^ado co-marcai ai frente. 
-El ^ « j o templo ofrecía un as-
pecto impre s i an an te y en -s u 
centro, cerca del a^tar mayór , 
levantaba el túmulo , CU-
(bierto por las bandora- nacio-
nal y d»' Palajige y gruesas cu-
. r o ñ a s de. flor-es, ostev.taiido - la 
efigie d-e Josr Antonio. A sa al 
rededor, todas las autoridades 
del Municipio, y mandos fk* la 
Organización. ' pro.sidie'ndo ef so 
.ñor comandante nulitar. 
La capilla, izquierda dé) tem-
plo era ocupada por ia to ta l i -
dad de la Sección Femenina; y 
la de la derecha.-par distintas 
. represei \ íac iones y Juntas Va-
cinales. 
3M amplio templo fué inca. 
re las esp 
(ie-iacoi 
nos,, h 
roa, -oibr̂  
laurel v sanare heroica. j Dl>z >' cantada por los ca^tb- del convento, suntuoso auti^o ^ d - o , aras de su Patria. I ^ ; , sido r 
i^iras g r a n o e s j ^ s d«l pueblo, qu^ entonaraii.-abacial d€ Ta Orden-Betiedictina,- se ce La muchedumbre, eon^-d. Ipor . los • di 
n o m b r o J O B E \ m]sa P0Pular de "R^quimn". locaron las.corona debajo del u vmbre riA de los momooto.s que v viilque. .en ül 
tas del slonoso caído, dar.do el jefe W sUpo ha<(.nr llo,;10, u u F,i, J ^ í a n inte; 
l fuerzas de b Guardia civil e m - ^testadas con emoción la ; . . { y Hore^ que bien pronto couvu- , . gran conanrencia. cuando ios acio> iui-íon 1 •• • 
tieron aquel lugar en pedestal | f l a n ^ 7 a ' ^ SQ naHan Q El himno falcagísta .se cantó con en r^ados 00,1 ^ qI ^ 
•guarn ic ión . , • u teíasmo y la escuadra.que- lialMâ soon " d rostro de. algunas mure 
ÍEm xd centro de la igreíua ha- ^ líL guardia ^ haiíor ^ ^ - j se yeía aquella alegría p r ^ | 
tal del Yugo y las í l locbas, q t^ L n ^ e z ó la misa -a l a , n u n e E1 ófício ^ v ^ dc ^ 
corren por los campos de /iues * Y media, celebrada por ;nue.áa>o quiein; resu!taron ¿uy ; solones. A l lo e.stal>a ordenado, ^ 
trae victor iás . cubr iéndose de 1 querido sacerdote don Donato ^ ^ ^ cn el ext€f5(.)r supo ó troce r su vida jove . , 
el y san^ 
Dobaji). • n 
ansí eras, un 
¿A ̂ - * » ^ — U — 
jonde la más delicada poes ía 
y el amor mejor sentido se cle-
In tó i t haoia el héroe Cn una | v ^ n .preparado ias chicas ^1 vas eme corresponden a la ferar^tía: síjlo dé U madre ospartoa:) 
ofrenda milagrosa. 
Más de treinta grandes 
roñas fu-eron depositadas- en 
un momouto, viéndose Slgn^a* 
verdaderamente m a g n i ücñS, 
enormes, como la del señor 
G^inaiidaate mil i tar , la de los 1 
falangistas de Villase^a, ^ec-
t-ión Femenina,. .AUXA Í̂O. Dvuai, 
Ayuntamiento, las de los P a -
blos' de Caiboalles, San Miguel, 
Ha'banal-es y Llamas.. Rioscuro, 
etcétera, etc. 
Y con este mismo calar y la 
misma magnificencia se a l e -
braron todos los demiU actos, 
cumpl iéndolo al detalle las ins 
tru-c^iones recibidas, viéndo-
nos obligadas, para, terminar, a 
fo-licitor muy cfusivüment^' al 
ingeniero, sefior V i g i l . autor 
&M proyecto del monumento a 
túmulo , en el que hab ían colo^ é«l que dejó ¿as Milicias terrenas, pa- española , que sabían, a n t o f 
cade el retrato de J o s é Auto- ram andar su F a l ^ e desde 3 i n ¿ s m o abo^á, ongendrar blje?> 
n ía con una' inscripeidn deba- -.alto, puesto, i'desde- su puesto inmortal ra o í r - ^e rb* 
jo, • que' decía: " José Autopio donde sus mejores hacen la. guardia 
Primo de Rivera: iPi^sentAr". ^ « ^ ^ L 







v ísotros, . 
iréis una pe 
béis sido r 
ar.0l,-.l.,íaBpoT las, ca 
Tudo osto, adornado c-on fíoves 
y coronas, y .sobre ei tú mu Jo, 
la , cruz, a cuyos lados ardtan 
d o s cirios. 
A la consag-ra^ción,; el pueblo 
en masa canto ól Himno Na-
cional, que en. tan solemnes 
momentos r e su l t é conmovedor. 
Al terminar la Santa Misa,, 
y cuando aún no í̂ o babía mar-
d í a do )la gente, tres cama^i-a-
das de la localidad entonaron 
el - -Cara al Sol*', siendo oí^ 
d^. braxo en alto, por todos tos 
aílí reunidos, y que a pesar "do 
estar lloviendo, estuvieron ^n 
de la Patria. 
• Arribíi fepaña! ' 
D e l o O u o n l i 
E t e r n o 
t i 
A M í A H I J A I X ) D E GOTERA quedara grabado en la bi4or? 
\ m , que 
^CiiMa.el 
v-rt'cer, y < 
Maclrití -o j 




•- •3 todo, 
J del caí 
s del CÍ 
íue os cob 
I ftór ai d 




lau posición de firmes d u r a r . e l T^8 est-a tiempo que duró . 
ti n bravo 19 VJ.I ncroe mas v Para tí, heroico alfére-z v t u 
n 
A] terminar de*cantar el I v m tejemos'presmtcrque no'pned^ Mueha.s veces tns o.it>s? V(4HC^|^S árbdb 
e, rj] Jefe local de la .Sección desaparecer tan pronto la triste- ^ ^ ' ^ ^ i o s , m volvían fti>r,i- &s átóe 
paz para coi)(ei>e.r a la mal t i - - j Jos^ Antonio; al s eñor Gura 
lud y fueron nruchas las i>er- | p á r r o c o de -Ban • Miguel, que 
•sonas que bnbieron de quedar tantas facilidades "prestó' y- con j ü v c n i l díó ^los g^rito^ ro- ia- za en que ues han deiado 'siimi^ lo M e a n d o ei l u ^ r o que ^^1 hacer Ib 
rccowlas en el pór t i co : pero tan elevado celo contr ibuyó a lafmonUrTÍ03 .jc„3é Antonio dos, especialmente a tus padren l e t t í ^ destinado. Tu c ^ r a ^ ij;|taja3 ^ las 
P r i m a de Rh^era: rPr*sento*, a W * * ! ™ * m * ™ voknv fc^ ± S ™ ^ ! ^ ^ lPara ^ vi< 
CrrRAj^CZKAI < S ^ i i i 5 R l ^ . QUEMA LUCRAS, . U L -
CKRAS, G R I E T A S DE LOS PECHOS. FRISIFKLA, 
G T i ANTT í,ACIONES V SABAÑONES l'LCKRAl >C)S, 
V E 5 T A E N F A R M A C I A S 
mmmmm 
Bachillerato y Comercio—Mate. [ 
máticas. Para carreras especiaJef y [ 
universitarias 
Cultura general, Contabilidad, j 
Taquigrafía y Oposiciones 
Profesores titulado?» 1 
PLAZA S. MASCELO, 9, 2.° Dchfc l 
(Edificio donde se halla instalado í 
el Monte de Piedad) 
los que contestaxon todos con 
vlerdádero entusiasmo, y bubo 
fcul del Señor, ya no tienen lá - m*£ UIJ P^s to entre tos -.'•barrios da 
m m s con que poder llorar su , <'On espír i tu firme y h ^ J . ^ 
desconsuelo, pere que al mismo J F ^ s t e hasta c^si ñ u a t o ^ J -OS 
^ntre ve 
aque 
^ de sig 
1 Para c 
0 *e José 
porque lias sido cl^ bidos. Por v.so, sin apartar ^ f ^ B ^ ^ ra' 
ios para ocunar un iwente un sólo día m.is o^aei^ | ^ esp 
^ • ^ e s i n o s 
mujeres a las que se les s.&l- tiempo, tienen una" sonrisa que ^ W ^ ; Qtie por dos p t r # # 
ta ron" las l ág r imas . . deja entrever el orgullo que sien 1)0 t>nviste }a satwfac^wSn ié' 
Quo Dios ilumine mnís i ro ten de haber dado un p v Ü B z o de ^ t e r í a Í B a e a t e termmada. i 
ent-ondimwnto para poder c : m . ^ corazones para l a . redención ^ue S1 Vlste espirituaimente 
prender el sublime idea! l o - d e n?estra P ^ m y de verter su ^os k é w e s de la Patrtó -
s é i n U m i o v noder llevar a lo P^P1^ sangre para lograr el ím- perecen tod-o, y los m á r t i r e s J 
se Antonio > poe^i llevar a la 1>ios ll0 paedeu paíS.ir rUvsai-
practica lo que él nos d:ó en : Csisti 
íeorfa? y nos predicó, con su ^ido por D p UHUUC oi at  i
ejemplo de hacer una E s p a ñ a uuevo puesto de honor sobre los y eon un ¡presentf l ú t u ró^J 
Grande y Libre. ..luceros, para que, de^b» allí, pí- ria, te-saludo de-sde la rierre. la % 
•das por los que aún no han al- ^ i Ai-riba España I que ' ' ^ | ^ R t r o 6 . V. 
P Í O V i ^ l a n u e v a V a l c a r c e 
Faferice dje Alcoholes y A g u a r c I t e n t C H 
('oseciiero-Exportador cíe Vinos y CEREALKS 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
T e ' é í o n o s 3 1 y 3 3 
" I 
i SEGUNDO COSTILLAS-LBOK ) 
! MARIANO ARIAS 
aeaba de recábir 
el modelo toda onda 
P H I L I P S 4 6 1 
FORFEHEA3&A * 
; candado esa dicha, para que con -siempre en tus labios, 
i t u sanare joven y generosa cyu- C?jmaracla alférez Ramo» I 
dea : ; IVesente.! 
Tu madrina le r.eeuerdf' 
Dorit COCINAS "SAGAROÜI" í ^ * ^ ^ ¿ " ' S ^ h 
U V U l l l f I t f V M t t M n U V t pidiendo por laPatria.v pañi .juo 
-—O—" i -
D r . F R A N C I S C O U C t E D A L O S A D A 
F a r t o s y e-nformodados de ^ m u U r 
de d o c o a das y c u a t r o a so s 
Ramiro Balbuena^ U» 2.°, izquickla L'"i/,x 
C O N 4 0 J I W I € N E Z L A 
I y L I C O R T R l l ^ U S S E C O " L U I M H " 
Dep«sttm«: L U I S D E P A Z -




Plov i e rrare P « O ft 
••a 
bros 




oopk; f^^^Xdas por la más gran-
por él -
S ^ ,1! 
«1 para 
i»lo y | : 
rec«s al . 
Prof.-, 
aña. 
1 '̂ n el !• 5.; 
síGza. . ,: 
(te esta j . . 




r las baias 
de ejeoucio; 
tirar hoy b 
u muerte, 
lab 





qu(i no se 
J c ^ Arito-
y aüñcHía-
, tengan vida, 
« ¿ a d a y operante, su,;con 
. .3 órdenes, porgan i.as 
de - j a s é Antonio - !e 
•r'Verosidad/ por * l má: 
• i - S o amor a Españu Y 
P ^ i a mayor de las trage-
5 au*- estas consigna^ qu? 
S órdenf-s de revolución na-
•taSaI de liberación de Espa-
J^ pediesen. Porque cn-
otra vez España se mo-
La en, un camino de siglos 
¡líutilrdad, de vobanií-t. 
luricia, de sumisión. 
puqieran cumpur 
nio: hablaba ciar 
mente en los pueblos de Es-
paña . Abría su corazón y co-
munica¡ba a la gente del cam-
po sus preocupaciones, los mis 
nios temas de sus .grandes dis-
curso a en las cmilad-es. 
Porque sabía que no basta-
ba con hablar en Madrid, ni 
•en Las demás capitales españq. 
las, José Antonio fué • el. 'que 
dijo: "el campo es E s p a ñ a " . \ 
mientras "oíros políticos ós dés 













Sólo así se ha rá la Revolu-
ción nacional sindicalista. 
José Antonio a r r ancó de Va 
triste verdad do la E s p a ñ a re. 
.puhücana . José Antonio se en • 
(í,ontró con que el pueblo, espa-
ñOjl llevaba mucho tjempo cs-
pí'raudo. su revolución, con qiw 
dr i ' i de abril fué una gran es-
íiifa, de la q-ue SÍ 
bre s í ' un pasado 




•"Esquema de una polít ica de 
aldea"' • 1 
íA- éste manifiesto corresplm-
cien estos .párrafós que vamo.? 
a -repetir : 
'"•Las "grandes capitales" y 
"ios grandes capitales''—Sirper-
v.rbamiismo y gran capitalismo 
—¡siguen siendo los enemigos 
de la humanidad labradora. El 
labrador se juega con esfuer-
zo heroieo su cosecha Iftj 
vueltas del tiempo en la rueda 
del año. Pero en esta ruleta 
¿o las cuatro estaciones. n 
este tablero al cual pone su 
Anti 
% testamento político, de Jo 
•Antcnio es el de nues t r í 
gj de nuestra revolu-
camipesinos, la 
adq, al 
la jovr ,j 
, een-̂ fiiii 
- que-vivíJ 
t i-á Ftilasl 
•?pélÜ3S-a,.J 
icroó fin; 
"a al s-ci1', 
?ría pw îi 
« p a r t e j 
i , ant' • a* 




dores españoles, lleváis .0-
las espaldas demasiado pe-
limieolv ^ C l ^.incomodidades, áe ilbVu)' 
ado. a) h Jr¿0Si de desventajas. Vos-
Broá, •abaros del" campo, ha-
'siáo mil veces engaToido 
los- dirigentes , marxislas, 
en . último , caso, a quien 
terJaa interés en favorecer rí 'a 
a Su clientela electoral en las 
dudadas, a eso.s obrero*s que 
jornales de tres, (le 
política 
de la t i 
ganaban 
,nwtro veces los vuestros y q 
•«A-O* 601(1* 
•ute (i'- ' 
PíeJifiMv 
íti«na. I 
ían a i '','r 
que s*!̂ ' 
mí que f1" 
v heroif 
'bajaban . mal ocho hora-f. 
Voiso.tro.s, labradores, .que te-
néis una-pequeña labranza, ha-
béis sido mil -veces • expío' ad 
por 1 as, caciques y 1 os 1 •' s 11 r o 
rfe?, que" también tenían ' 11 
'¿¡or.tela•.ek-cí'jral a qu;-n ia-
v-.Tícer, y que,os esperaban'en 
Madrití-.o - junio., al, gobérnad;•:• 
p la capital, para que b s },'<.'-
¡laséis vuestro, tributo a cos ía , 
óe alguna migaja de rnenlid» 
fayqr que' os a rroj ^ban. Vos -
*ms todos, obreros - y patro-
del campo, erais las vlc t i 
,B}.as dei-capitalismo bar.cario. 
é '.-'' os cobraba un interés rau». 
jr"-'n r ai de la renta de la t b -
p''- ui^ Estado qué cobraba 
!i'contribuciones," pero os da. 
•'•a mala o ninguna escuela pa-
ra vuestros hijos, no se pre-
ocupaba do que las plagas del 
eaniPo destruyesen vuestra ce -
seoha.Q vuestras viñas , o vues 
árboiles, no se acordaba 
^ aldeas y los pueblos pa-
hacer llegar a ellos las ven -
a3as de las ciudades, absorbida 
Ĵ a la vida proletaria de. los 
me-
naDiana en Larpio oe tajo o 
t a 'Truj i l lo . o en- TordesLllas", 
porque sabía que a quien más 
interesaba el destino cié la Pa-
tria, . era a vosotros, --labrado-
res de la tierra, porque tenía 
la conciencia -de que ej verda-
dero primer personaje de la" 
añóla, el ¿ult iyádpr 
, se cscQndla aquí,, 
pueblos y en jas ald.-a -., 
José Antonio se había, en-
tregado a! campó y sabía com-
prender esa desesperación de 
ít.is" labradores de España , que 
se han visto siembre abando-
nad os y 1)unlTidos Por los " po..-
s y q u í I líticos. José Antonio se ave.r.. 
1 una vez de llegar con un 
autooruo/il y un buon obri-
una .de ia.s aldeas españe-:-
londe -la .mise-Ha- domina.. 
porque sintió esa vérgüén^ 
ra capaz de amar corno 
gonzoso 
José Antoi 
tar contra IOÍ 
ira él bienio 
dzañista, que 
forma e.grari 
bizo. míeñtr í 
traidor 
...Entonces tendreino.-; 
dea de Eallange.,' 
E^ita aldea con ,religió 1 
íura , mil;|cia. trabajo v 
será la base de Ja graiul 
España , ei más sano i 
mentó de 4a libertad me 
la seguridad de' pernal 
en la política NÁciunaí Si 
lista. Y no oís décimo § es 
bradores, -del modo con 
políticos dicen des;de si 
contsigñas ctlectoral 
cimos esto, porque 
beraos que vuestro; 
roi i ' los primeros (• 
el fusil para omprender la 
irán 
miDatientes 
t i l la , de Navarra, dt 
de Aragón, los que d 
los intereses humano 









prometio una re 
t y lo - único qú< 
s importaba - t r i 
rna 
í r a 1 y e r o, í u é un a bu r 
y un Instituto de Rei'01 
impuesto de abogados. 
nrlra deniq e s tupido ere 
listas; que negaron 
do la revolución y 
cnir, en medio del 
ia torpeza de {Sm 
an tü ; l i l i 
B España 
vida el labrador, la ciudad y 1; 
Banca tienen los ceros. El cam b c r a c i ó n ' d e Españí 
po es una víct ima de los tahu- mismos 
res de la ciudad y de la .Ban-
ca. La mayor parte de la .x-i 
cu. za española se reparte con 
1 na , prodigalidad suicida cu 
las ciudades.-y con una usurá 
suicida en el campo." 
"...Pero ni siquiera ' P es! I 
pidítica agraria, buena y cp,m 
1 le ta que realizaremos ag •-
taró nuestro desvelo porcia bu 
manidad labradora en ..u h.u 


















la. V por 
a-.-sineeri-
lía l a 'Fa-
elevar ia. 
dad de destino, porque és ta .no 
¿e agota en problemas íécrii ' 
eos, admin.istrati'v 53 y finan. 
cieros.'V ' . 
" . . .En el Estad , nueslio. h- -
b r á " u n a carta do las aldeas y 
pueblos campe;idos uno - Car t 
t a Puebla de 'a ? gente s 1 ab i a -
doras de "España." 
"Y allí se empezará por a l - ' 
•  (iue no nois compete'del tq. j 
lio a nos o tres; ai Estado; per J ¡ 
también por,,algo que el Es ta - i 
do debe rogulur. en- su libertad j 
plendor. En realidad se empe- j 
zará por la ayuda de Dios, por l 
la organización del mundo mP - í 
po,- cvi dérecho a 
una • Patria más 
ser redimidos voi 
queñois bubrador 
pequeños indust: 
queños c ion ere i a 
garras, doradas 
banca r ía" y de 
tan doradas de 
profesionales y 
Porque os conocía, José A n - . 
to.nio sent ía sobre sí algo de 
vuestros dolores, de vuestras 
dificultades económicas, de las 
faltas de respeto -.contra vues-
tra dignidad. En su primer dis-
e-urso de. fundación de la Fa-


















arr:os de la ciudad a lo 
^ hijos del campo... 
^ ntre vosotros, campesino-', 
gto aquellos de los que José 
"taio dijo que " tenían ham-
reYd<3 Siglos". 
to ¿Para cumPlir el testamen 




umiIdem ente, parü 
díticos se r ían d 
a era de lo.? cací 
pueBto 
ral, VQR la eleyaclóA del or-1 (uí . 
ue icogieranicbrador>C'is, exljáivs y vigiléis den religioso. Es necesario que | a| . 
mejor soga, i (jue estas : consignas se cúm- el centro espiri tual de ía idea f ^ ^ . 
lello y,"col-. I r jan /Nada ' de acudir a les. po- ' sea la; parroquia, como ó rga -
e1 tirasen 'de I^.ifie.'os! 'nada de esperar las co. no supremo de su moralidad. 
-• tsrjc de las 'cároital©?,' nada d- Defenderemos la parroquia do 
con más tesón que las 
r-sidades." ' ; 
Tras el robustecimiento 
ques del' campo 'ha terminado, de la parroquia viene la refor-
•Vosotros ' debéis'" ser - fuertes.'^ m.a de la ©s-Cueía con Cristo, 
La ép'oca de los sindicatos de : que debe S'er el enlace cordial 
caciques de derecha y de caci-se intelectual de la moral y la 
ques marxistas -ha t e r m i n a d | cuiitura c viles con la moral y 
dores de E spaña , queremos l.Lo.s • sindicatos, del campo h a - j la cultura de la glesi&. 
una vez más repetiros las corí- í b rán de organizarse por sí mis i" E s t á escuela de la aldea, re. 
signas de la Revolución nació-j.m0s como elementos creadóres f formada. . elevada a un alto 
nalsindicalista, prometida por | y productores, no como ins t ru . | sentido, moderno y devuelta a 
J o s é Antonio Primo de Rivera 1 meñtos de agres ión marasta Í un alto sentido tradicional, se 
y asegurada, al precio enorme j 0 de defensa caciquil. [ prolonga en organizaciones de 
de su vida. j J o s é Antonio, en 1935 d i j o : ! tipo premili tar y deportivo con 
Repasemós los ar t ículos , los l "E|l campo, es E s p a ñ a ; el qu1- j un complemento de cultura de 
discursos, los periódieos, • los ? en &\ campo españo l se impon-
papeles de Jóké Antonio. Y de | gan unas condiciones de vida 
todo eijlo sacamos no .un pro. í intolerable a la humanidad la-
grama agrario, nq una serie | bradora en .su contorno eépa-
de soluciones concretas, no un ¡ ñol, no es sólo un problema 
ra'ban, como esperan aún. 
Por eso campesinos, labra 
io.> e s a s 
as gentes 
radas por 
u i vi dadas 




)a del O d 
ampos de 
e Burgos: 
11 o si hu-
^ José Antonio,, para que j a r t ícu lo atractivo para cazar ^-conómico, es. un problema en 
tanto,. n 
PÂ  5 esPanoles labradores y irnos que vosotros, ?de España , campesii 
donde han muerto | incautos. I>e todo ello quere - i tero religioso y moral . . . Por 
labradores 5 eso, es monstruoso que quie-
nes se defienden contra la r,1-
fórma agraria aleguen sólo tí 
tulos de derecho patrimonial, 
icomo si los de -enfrekíe, fós 
o.ue reclaman desde su ham. 
¿re de siglos, sólo aspirasei 
í, una posesión patrimonial ^ 
no a la ín tegra posibilidad d-
vivi r como seres reíí'giQS-Qs 
humanos/' 
Y (to rperea-inspirada« en « s -
tiis palabras s.nv las. .página • 
de una ospecie :rlc,.i'n3n;;' • •.' 
la, juventud. I^a radio y el eme. 
y Vías mi sienes ambulantes de 
cultura comple ta rán y facili-
t a r á n estos objetivos. 
La educación premili tar acá 
ba, con una r e s t a u r a c i ó n . de las 
] milicias campesinas, que for-
{mb en.su día Cisneros, y que 
Que e,Slnos' no -"o pierda, na '- | é ipesiños de Es-
^ a viotoria de Franco, | paña , s aqué i s doctrina para 
^ « ,0 ñ u d i l l o , • q sea inútil 1 vuestras reclamaciones, ense-
Íe ¿ - ' ^enemos.» labradores ? ñanza para vuestro camino. 
lra3J "ana flue conservar y una | hasta que lleguéis a ocupar en 
%nñ :'X ' r aP^^cando las con- [ la Patria el púes tó que os co. 
L s de José Antonio. 
Antonio admiraba "esos 
en donde eada día, bar 
jo la capa más humilde, se des-
cubren gentes dotadas de una 
elegancia rús t ica , que no tie-
ne un gesto excesivo, ni una 
palabra ociosa, gentes que v i -
ven sobre una t ierra seca en 
apariencia, con una sequedad 
exterior, pero que nos asombra 
con la fecundidad que estalla 
en <á t r iunfo de los pámpanos 
y de los trigos". 
Y sent ía el ddlor de los bra-
ceros, de los jornaleros, de 
esos hombres que "de sol a 
« o h se doblan sobre la t ierra, 
abrasadas las costillas, y que 
ganan en fodo el a ñ o , ' g r a c i a s 
al libre juego de la economía 
liberal, setenta u ochenta j o r -
nales de tres pesetas". Y José 
Antonio, sentúa-también., la tra-
gedia de los que "han de" a l -
I quilar por unas horas 
| en nuestras aldeas se compon-1 zas de s,u,s pr0p 
| d r á n de la juventud premp;itar w de ¡nstaHarse, c 
¡ -JBÚO SOI aod os'Bd [op soiue) | visto, en ll'T ter'es) y de los veteranos (des. ^ p ^ g ^ 
1 rresponcte. 
ta ^ • Sentinms nosotros el mismo 
sobre rubor qué una vez sintiera Jo 
í sé Antonio de .vers-e bien abr í , 
ü Antonio fundó la gado y en automóvil , mientras 
^sde los primeros aquellos campesinos se qqe'da-
CarJ>n nienz<j, a predicar en el . han PU una aldea hórr ida , sin 
I f r W d ^ PeiX) oo con el tono de 
íka L?00.08 y grandes pro 
fcc;. nto ^e esto viene 
» ^ de 
• ntunio y el campo. 
pués del paso por los cuarto-.I tando el 
les) i No sólo se h a r á esto p 






i camnio tí 
hrn- í 
¡ S 
no- i u 
ha sido siempre el 
hxz; sin •escuela, sin iglesia, sin- que apareció •v ipisnio año 
hada de lo que irve para e n r i - aj semanario-de Falange "Arrí . 
quecer una vida. Y porque son- ba", eno las -que sel señala un 
Tatr ia , smo por su alta-
r ión educativa." ' .. 
" . . . N i en eso acabará 1; 
Ifiicá do ' la a l d e a . ' H a r á falta, 
además , entre .otras cosas, una 
fuerte ofensiva de sanidad y 
pa r t i cu la rmen té , , una política 




o les he 









Franco acudirá a poner-
e medí o, porque, él ha con-
n también con Io& soFda-
i íun^tjsinos, porque ól ha 




Así de geríc 
itonio sentía 
s y vuestras angus 
misma manera que 
lo 
« « « » « mrmamww ; 
FAGSt^A OCHO ^w^jf** P R O A 
Información nacional 
El General Queipode Llano inaugura 
en Ecij& la construcción de un im~ 
upo de casas baratas 
Se concede un crédito al ministro de Educación, para 
[a edificación de escuelas 
' «Wills. "4 «ío ha-celebrado Uí í .SENADOR Y EX W M W Sevilla y Santiago c 
el u S f d e f a l ¿ n d i c ! ó ¿ de las TRO URUGUAYO, VISITA L A ia^grnpo de artistas 
porta 
D e la L e c c i ó n d e Jos¿ 
Antonio 
reforma económica 
Porque la falta 
laboran con 
obras áe" los terrenos donde se j ESPAÑA NACIONAL pa idea de construir altares eom-
levantarán los dos grupos de ca-1 Burgos, 24.-—Ha llegado a esta .P1^8; 
sas baratas de la Obra Xaeionai'ciudad el senador uruguayo \ 
(Viene de la séptima plagia) 
dormido, como ellos, durante 
años, en él santo, suelo de las 
campañas do Africa. 
iXo dejó José Antonio Primo 
de Rivera un programa acaba- m|odernÍ2aci,ón, Va'téZ—11»! 
doí ip^ra resolver los proble. reforma de l^do esto ^ 
mas del campa Ni falta^que forma de lu •economía ' 
haĉ e, porque nosotros cr.''.c-
de C-omposte- mas en l o ¿ progrmas-, sino en 
forma .social de la * a f 
economía la v e o r ^ x i ^ ^ k p 
(No menor entusiasmo se dibu-
benéfica, en la ciudad de Ecija. ministro de Educación P ú b l i c a ' f ™ los litúrgicos ex-
Asistió el General Queipo de quc fué durante la presidencia tranjeros. V anas escuelas ingle-
Llano, que fué objeto de un del Sr. Terra, D. Eduardo A e d o . , ^ b ^ ?nviad^ su conformidad 
gran recibimiento. Todas las ca- j Este señor, destacada persona- Paía . d f 1 0 certamen. Las obras 
sas estaban engalanadas y el co- lidad de la vida pública v cultu-.Pref UKl f en ei concurso para 
mercio cerró sus puertas. E l Ge- ral del X^uguay, ha declarado ™ temPl0 español, podrantam-
neral, acompañado de su ayu- que terminado el viaje de estu-^^1} ser e^Pue>staí> ^ Vitoria, 
dante, del coronel auditor y del dios que lia hecho por Europa, 11 am^je y entusiasta otre-
Delegado dé Orden Público, fué viene a España para comprobar ^miento de los organizadores, 
aclamada al llegar a la plaza, personalmente este nuevo sacri- La legación üe España en Al Da-
que se hallaba rebosante de pú- ficfo de la madre Patria en Ve- m f ^ ^ m v & , ™ ob-
blieo. A la entrada del Ayunta- neficio de toda la humanidad, petus de artesonado albanes 
miento, fué cumplimentado por j Estoy convencido, ha coíntinuaL también muy aüelanta-
todas las autoridades y corpora- do diciendo I ) . Eduardo Aedo,!d.a,8 l f tarefs Para la cele,?ra* 
clones. Un escuadrón de la re- qUe la heroica lucha de España.f011 de conferencias y concier-
monta, le rindió honores, revis- contra el virus comunista, será tos que tendrán lugar los diasjesta mejora. \ M Í dijo, en una 
tándole después, lo mismo que a motivo de agradecimiento por áo la Exposición. ! ocasión: 
las fuerzas de ^Segunda Línea de parte de los pueblos hlspanoame xiKA T)E JOfvE ANTO-* ^ E-^do nnevb tendrá que 
Falange Española Tradicionalis- ricanos. España, dijo, al salvar- JSÍÍÚ E \ J J A L S C I E L \ \; /\VALreor&an^zar» 0011 criterio de 
ta y de las J.O.N-^, Organización Se nos ha salvado a todos. ^ F L E C H A S D E CADIZ 
nes Juveniles y Lentrai Nació- Ademas de visitar los frentes, r ^J. v i 1 ^ 
nal-Sindicalista, así como los ni- añadió, quiero conocer dos ciu- ^diz , 24—^n la escuela de 
ños de las escuelas salesianas y dades españolas, que fueron fuen pcc^s navales de Ladî s, ha sido 
nacionales. te de inspiración de dos de ^s . ^ f ^ ^ .^^^ clasc en memo-
Después de celebrrse un bri- mej¿res obras literarias hispa- ¡ría del glorioso fundador de a 
liante desfile, le señora viuda de noainericanas: Sevilla v Avila. iFala^e- -La clase primera de la 
Ariza entrego al General los pía- Estas dos obras demuestran, a .escuela sc denomina de José 
ic s ho(mbres y en el sentido 
que aH-gunos Hom!bres tienen do 
las cosas. Para llegar a la re-
organización del campo espa-
ñol, a la mejora en la, vida do 
los labradores, de los trabaja-
dores del campo, lo primero 
que hrH?G falta ê  tener senti-
do de la necesidad do esta me-
jora. Esto es, sentir el -dolor 
de la vida (M campo españoíl 
tal como un siglo de política 
liberal y unos años de marxis-
mo la han dejado, 
José Antonio sentía este do. 
lor, par t ía de él para desear 
españeda es el primer 
ra llegar a la~ refornia ,0 511 
a la reforma que satisfa^H 
los que tienen "hamw ia ^ 
glos". 00 ̂  
Esto es lo' que Jo sé ^ 
Primo de Rivera quería ¡p.a Olio 
eampo de España. Esto 
que él, de vivir, hubiera îV3 
ú o hasta 6(1 fin por hacer 
Pero no hemos venido^,, 
blaros de lo que se hubiera 
dido hacer si. José Antonio 
viera. Venimos a deciros 
estas consignas 'están. viv¿' 
que la Ealange mantiene en i 
Bandera estáis consignas ^ 
que el Caudillo Fra.nco, al áaí 
dar «obre todo.s nosotros, ^ 
tomado estas banderas con to-
do lo que significan. 
iPor la eilevación de vu- ^ 
vida, j o rque los l ibraüor^ 
eampesinos participen 4̂  1 
ve. i tajas de pertenecer a una 
A continuación se dirigió a los tra literatura, como los de nues-
terrenos que habían de ser ben- i r o espíritu, nuestra ciencia y 
¿eeidos, aeompaña'do de las au- nuestro arte, que provienen de 
toridades y de una inmensa muí- España. 
Jitud que le ovacionaba constan- Terminó diciendo el ilustre po 
tómente. En los terrenos se ha- ¡ítieo uruguayo que el viaje en 
bían emplazado dos grandes car- automóvil desde San Sebastián 
teles que decían: ¡Viva Franco, a Burgos, lo hizo durante la no-
Jefe del Estado! y ¡Viva el Ge- s i n ser objeto de la menor 
neral Queipo de Llano, salvador molestia, cosa comprensible de-
de Andalucía! . _ bido a las naturales precaucio-
E l Arcipreste bendijo los te- nes qU0 ]ia de adoptar un país 
xrenos y seguidamente el propio en guerrea. Ello le ha producido 
General, con un pieo, empezó las •lina impresión inmejorable, de-
pbras entre aclamaciones deliran mostrando que la España Nacio-
tes. Se firmó el acta y el Gene- nai es un país normal, donde no 
ral y sus acompañantes admii a- se advierte ningún síntoma de la 
ron los planos de las obras, que terrible guerra qne realiza en 
les mostró el arquitecto de las de toda la humanidad, 
mismas. La barriada se denomi- -
nará 4 4 Barriada de Queipo de CBEDITOS PARA L A CONS-
Llano'V | TRUCCION DE ESCUELAS 
El Alcalde pronunció un m^g-f, Vitoria, 24.—Por el Ministro 
nífico discurso en el que,' dir i- ele Hacienda y accediendo a las 
giéndose al -General, dijo que peticiones hechas por el de Edu-
acogiera las ovaciones de la po- cación Nacional, se ha concedido 
blación en señal de gratitud, un crédito de un millón de pe-
Añadió que tras la victoria con- setas para proceder a la termina 
La suscripción 
de) Aguinaldo del 
Combatiente 
Cerca de cincuenta y cuatra 
mil pesetas, alcanzaba ayer la 
lista del Aguinaldo pro Comba 
tinento en esta capital. En ella 
figuraban cerca de cínico mil pe 
setas del gremio dé Ultramari-
nos, Comestibles y Confiterías, 
que lia dado un gran ejemplo 
con esta aportación en general. 
Nos complace ver que la gen 
te parece daíse cuenta cada día 
más de lo que es necesario ha-» 
cer para corresponder a los sa 
crificios que por todo?, hacen 
nuestros heroicos combatientes. 
En otras ciudades se ha hecho 
puntillo de honar superar la can 
tidad recaudada el año pasado. 
¿Por qué no: hacerlo así en 
León?... 
El que haya dado ya y pueda 
dar más, que lo dé. Piense en lo 
unidad, e l campo español. No 
toda España es habitable: hay 
que devolver al desierto, y so-
bre todo al bosque, muchas tie Patria Grande, porque las al" 
rras que sóilo sirven para per. deas y los pueblos se sientan 
petuar la miseria de quienes .sin divido ni desprecia dentrí 
las labran. Maaas «nteras ha- de la unidajd de los ospafiolo?: 
brán de ser trasladadas a las ¡por la Revolución Nacional 
tierras cuiltivables, que habrán que dirige Franco, el Caudillo 
de ser objeto de una profunda vietoriosol \ 
s 
e o s o b i s p o s de l a 
^rchidióces s 
U f g o s , cumplí-
diilo 
Federico Gí̂ cía 
Sanch'z, en Fé 
pinas 
Manila, 24.—Acompañado de su es-
posa y procedente de la Argentina, ha 
llegado a estas islas Federico Garda 
Sanchiz, que se propone dar una serie 
de charlas sobre la guerra tie España 
contra el comunismo. 
Toda la prensa de r"lV»:^s 
cado afectuoso recibimiento al i^re 
A ver, pues, si dejamos bien 
sentado el pabellón de la genero 
seguida en el frente, esta victo- ción de los edificios escolares que representa la gota de agua 
ria de la Obra Social, realizada que estaban eñ construcción eljde su aportación. Poco ¡y tan-
por el General Queipo de Lla^.o, día 18 de julio de 1936, cuyas to!... 
viene a consolidar la. obra de obras hubieron de ser paraliza-
la nueva España. das con motivo del Movimiento 
E l Sr. Qúcipo de Llano contes- Nacional, cumpliendo de esta! sidad leonesa, 
'tó diciendo que aceptaba . las forma bl Estado la obligación! - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ovaciones y palabras de gratitud de i r reparandovcn plena guerra 
Sel pueblo de Ecija, Añadió que lo edificios escolares de la Nue-
éstaba satisfecho de la labor del va España para que exista solu- g| 
IGII 
pueblo patriota de Ecija, que ción de continuidad en la edu-
aesde el primer momento comba- cación de los niños, el día pró-
tió denodadamente contra el ximo d e l triunfo total de las ar-
marxismo. Terminó proclaman- mas de Franco, 
flo que hay que hacer que la jus- ; 4 _ 
licia social llegue a las clases GRAN ENTUSIASMO POR L A 
trabajadoras. . I EXPOSICION DE AETE 
A l terminar su discurso, esta-] SACRO 
lió una gran ovación, en medio ? Vitoria, 24.—El anuncio de la 
de entusiastas vivas a Franco y Exposición de Arte Sacro, hecha 
a Queipo de Llano, Se cantó el por medio de la prensa nacional 
Himno Nacional, pronunciando y extranjera y por medio de car-
ai final las voces rituales, el teles anunciadores fijados^ en las 
mismo General, que después ob- principales capitales, ha pródu-
seqmó con una copa de vino a cido gran número de ofrecimien-
los obreros que trabajaban en tos de colaboración, que mues-
las obras. tran claramente la gran simpatía 
Después, el General Queipo de con que nuestra Exposición ha 
Llano inauguró un campo infan-- sido umversalmente acogida, 
t i l , donde fué rodeado por los ^ En distintas poblaciones espa-
niños, que le entregaron flores, ñolas se han formado equipos de 
El General se puso a jugar con artistas y artesanos, muchas ve-
Advertiiños a todos los anun-
ciantes de esta Sección, que ise 
gún la Orden de la Presidencia 
de la Junta Técnica del Estado 
fecha 14 de octubre de 1937, es 
obligatorio para el elemento pa 
tronal y para el obrero, acudir 
a la Oficina de Colocación, estos 
con sus demandas y aquéllos 
con sus ofertas de trabajo. 
León 24 de noviembre de 1938 
( m Año Triunfal). 
Sargento Fidel 
Gemido García 
GOBIERNO MILITAR DE 
LEON 
Burgo?, 24,—-En esta ciudad y ka Jo 
ía presidencia del excelentísimo señor 
arzobispo de Burgos, don Manuel de 
Castro, se han reunido los prelados 
sufragáneos de la Archidióccsis. 
Asistieron a la conferenvia los ílus- literato español, que viene a ponerá 
trísimos obispos de Falencia, León, Ca relieve la gesla del GenerT^ntn 
lahorra, Santander, Vitoria y Burgo co y sus soldados, que hidmpo- ^ 
de Osma. , fender la civilización ante los habí!?3 
Concluida la oonferenc'a, a medio- tes esta república, 
día de hoy acudieron todos ellos, pre A primeros de noviembre, Federica 
sidídos por el cxcelent'sinn señor García Sanchiz fué objeto de u n ^ 
arzobispo de Burgos, a cumplimentar n^ie en el Casino Español, al H'̂ c03 
a S E el Jefe del Estado, que les re- curneron gran número de personas, 
cibió en su residencia oficial triante ' V W V V W V V W V ^ V V W V ^ V W V ^ V ^ ^ ' 
niendo con sus. visitantes . una cordial Q ^ x ^ i 
coáifcreffcia. I ^ U l U m . l 
B o d a © d e p ^ a t a j u g a r á u n e n c u e n t r o 
d e ! S s " . O b i s p o d e | i t a ü a F r a n c i a ; ; 
A S t O f g a I París, 23—El día 4 de d i ^ 
Con motivo de las bodas de bre se jugará un sensacio831 
4 
0 plata de la consagración episco matcli de fútbol internacio 
pal del Excmo. señor Obispo de entre los equipos de Italia 
Astorga, Dr. don Antonio Sen- Francia ^ 
so Lázaro, que tuvo lugar el El encuentro tendrá luga* 
veintiséis de noviembre de 1913 Ñápeles. 
y de su entrada en la diócesis el • Como se recordará, el ^ -
día veintiocho de diciembre del anterior entre los dos países 
mismo año, se han organizado ganado por Italia en París 
en Astorga varios actos en ho-
nor de su amadísimo Prelado. 
Estos días habrá preces públí-
cas en todas las parroquias de la 
diócesis e instrucciones a los fie 
les acerca del tema de la Jerar 
quía eclesiástica, especialmente 
la Jerarquía episcopal. 
En el próximo mes habrá 
otros actos solemnes. 
Elevamos al Exemo. señor 
E l sargento de Infantería do ! ¿o* tan faus 
Burgos número 31, que se en-
cuentra en esta plaza en uso de 
días de convalecencia concedí* 
to motivo, la felicitación má^ 
afectuosa y sinceros votos por 
su prosperidad y dicha. los niños, mientras la multitud ees a base ele las Escuelas de Ar-
le aclamaba. tes y Oficips, que han sometido dos al ser alta del" Hospital"M 
Eesresó a Sevilla después de 1 Comisario de la Exposición, litar de Gijón, don Fidel Carrillo 
ser obsequiado con un lunch, instalado en Vitoria, anteproyec- García, deberá presentarse con 
siendo despedido por el pueblo tos de las obras qiie piensan man la máxima urgencia en este Go ALMACEN D E COLONIALES s ^ c r l m d ^ Y¡ 
en masa, en medio de indesenp- dar a la Lxposieión. Asi, en Za- bierno pan* darle cuenta de un Gü'y Carrasoo, 6. Teléfono 1612 batiente la canüdad de ^ 




Los obreros y empleados ^ 
las minas "Antracitas Lcó» 
Administrativa Judicial" ^Le-
tregado por conducto del E3 ,̂ 
lentísimo señor Gobernador^, 
vil, la cantidad de 240,35 
tas, con destino a la suscríP 
del Ejército y Milicias. 
Don Eloy Hermosa, confcr̂  
ta de obras y sus obreros y 
picados han entregado po£ yt ' i 
ducto del Excmo, señor ^ 
nador Civil, con destino 
